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E N E L S E N A D O . 
^ En la sesión qae el Senado celebró 
ayer» el Obispo á& Tarazona protestó en 
l »ombre del episcopado contra la afirma-
P'olen hecha en el Congreso por el diputa-
do republicano don Melquíades Alvares, 
je que los prelados españoles habían a-
tado una actitud facciosa. 
I l 
E l banquete con que faeron obse-
quiados anoche en T a c ó n los marinos 
óh i l enos estaba presidido por el ge-
neral Masó , y en los primeros pues-
tos, despuéá de los que ocupaban 
los ilustres hoóspedes , ha l lábanse 
el Coronel Soott, el Presidente del 
Tr ibunal Supremo, los Secretarios 
de Gobernación, Obras P( íhl ioas , 
Hacienda é Instrnocióo, el Gober-
nador Civ i l de la provincia y el 
Alcalde de la Habana. 
A ! ver á éste, mochos auguraban 
íjne iba á acabar mal la fiesta. Y 
efectivamente, terminado el ban-
quete y ya en la calle algunas de 
aquellas d ie t iogu ídas autoridades, 
se armó un escándalo monumental. 
Secretarios, generales, concejales y 
hombres po lü icos reprodojeron, en 
el átrio de Tacón, con todos sus 
detalles, la animada escena que en 
la venta se produjo merced á la 
lascivia de Maritomea; y asi como 
en el pajar de la venta daba el 
a n i e r o á Sancho, S ocho á la moza, 
eto. en el átrio de Tacón daban los 
. gen eral á los hombres pfibücos, 
f í o s hombres pábl icos á los Secre 
tarios, ios Secretarios á los conce-
jales , los conce ja Íes é éstos y todos 
menudeaban con tanta priesa qoe 
no se daban ponto de reposo. 
Por fortuna, la cosa acabó donde 
deb ía acabar para honra de las ins-
tituciones democrát icas: en el V i -
vac. ¿Qué mayor prueba da que 
aquí existe la igualdad más abso 
l u í a ante la ley, qoe el hecho de ser 
detenidos por la policía y conduci-
d o s al prescinio Secretarios, gene-
fales, concejales y hombres de gran 
signif icación política? 
E s verdad qoe los personajes del 
e scánda lo de anoche faeron puestos 
inmediatamente en libertad y que 
los obreros que fueron presos antes 
de ayer aán contirman detenidos; 
pero por algo se empieza: no es po-
sible destruir en Uba hora ia mura-
l la de prejuicios absurdos levanta-
da, á través de los siglos, por mi-
llares de generaciones. 
¿Y la caua* del e s c á n d a l o ! pre-
g u n t a r á n nuestros lectores. 
¡Ohl Esos son secretos de Estado 
y de Gobernación, en los que no po-
demos penetrar les simples morta-
les. 
Baste saber que si el e scánda lo 
se produjo, acabó como debía aca-
barj porque aunque se asegura que 
los personajes de la reyerta fueron 
puestos en libertad, porque el A l -
calde se dir ig ió á un Capi tán de 
Pol ic ía y le dijo que los prescintos 
no se habían hecho para los caba-
lleros eso es demasiado aristo-
crático para que podamos creerlo. 
ss m m m 
E n esteoonoierto de demoatraeiones 
qoe la c iaded de ia Habana ha reali-
zado en honor de nuestros distingui-
dos h u é s p e d e s de ana semana, los ma-
rinos de la corbeta chilena General 
Bcquedann, tocó el turno ayer m a ñ a n a 
ó la importante y próspera sociedad 
regional Centro Gallego, que quiso 
tener t a m b i é n su parte de sa t i s faoe ío -
nes en rendir ese homenaje de c a r i ñ o 
y confraternidad á los que, desde re-
motos logares de A m é r i c a , vienen re-
oorriendo el mundo y paseando gallar-
damente su ba> dera, T era natural 
que esa demoatraoion se hiciese. L a 
labor provechosa realizada hace un 
afio en Madrid, en el Congreso Hispa* 
no-Amerioano, en que tan u n á n i m e -
mente ee d e m o s t r ó la impprtanoia de 
estrechar los lazos de todos esos paí-
ses entre s í y con eu antigua metró* 
poli, Espafia, t en ía que dar sus fru-
tos. 
E l Centro Gallego, quiso que su 
homenaje á los marinos del General 
Baquedano tuviese para ellos un atrac-
tivo excepcional: el de hacerles cono-
cer nuestra riente c a m p i ñ a , donde, co-
mo en el p a í s que pinta F e v e l ó n en eu 
Telénaoo, reina una eterna primavera. 
Y de aqu í que proyectase darles el al-
muerzo en ia e s p l é n d i d a oase-qninta 
que posee en los Quemados de María-
nao el Sr . D . PranoiHoo G a m b a . D e 
ese modo, a l salir en larga fila de oo-
ükef», desde la Machina, pasando por 
las calcadas de la Infanta , del Cerro 
y de Misrianao, pudieron loe distingui-
dos viajeros ir admirando los paisajes 
e sp lénd idoa de nuestra exhaberante 
ve je tac ión tropical, y m á s tarde, al re-
gresar por la carretera de A l m e n d a J 
res y el Cementerio, pasando por el 
Vedado, recrear nuevamente l a v is ta 
c >n el e s p e c t á c u l o pintoresco de esos 
logares, en que la Naturaleza ha sido 
t»ii p r ó d i g a . 
Representaban a! Centro Gallego en 
ese acto, los 8res, D . J o s é López P é -
rez, en d e l e g a c i ó n del Presideote acoi- > 
dental, Sr. B a ñ o s , á quien un asunto 
de familia no le permit ió concurrir, 
D . Manuel V i l a , Tesorero de Ja Sooie-
dad, D . A g u s t í n J . Ba lée iro , D . J o s é 
Montero, D. Jfian Perlguat, D Manuel 
Seoaae, D . Claudio Gra&a, D , Anto-
nio Yi l lapol , D . J o s é Pena, D , Marce-
lino G o n z á l e z , D . Santiago Puente 
Eouco y D. Ricardo R o d r í g u e z Garro-
te, su activo Secre tar ía general. 
L a Sociedad de Beneficencia Gal le-
ga estaba dignamente representada 
por su insustitnibie Secretario, don 
M ¡ M « 1 G a r c í a Pérez . 
T a m b i é n asistieron, entre otras per 
sopas, el Secretario de !a A l c a l d í a Mu 
nicipal y don Joeó Fernandez F u e n -
tes. 
L a prensa estaba representada por 
los gf ñores L laas y P r í n c i p e , de L a 
Unión Española; Va ld iv ia , de L a L u -
cha; Directores de Folios Novas y He-
raldo de Galioio; Rosainz, de E l Oo-
meroio; un redactor de L a Z)t?otm"<5», y 
T r i a y , del D I A E I O DE LA MARINA. 
E l señor Gamba, propietario de la 
hermosa quinta en que se e f ec tuó el 
banquete, no pudo concurrir, pero d ió 
las ó r d e n e s para que el Centro Gal le-
go pediera realizar su intento uon el 
m á s brillante é x i t o , y as í re su l tó . 
Servido al banquete por el acredi-
tado restaurant É l Suizo, de don Ger-
vasio F r a g a , realizaba las tres cuali-
dades que e x g e el g a s t r ó n o m o para 
dee leotao ión del paladar: hermoso as-
pecto de la mesa, s i m p á t i c a vista y 
rico olor de los manjares y los vinos, 
y sobre todo esto, d e l i c a d í s i m o gusto 
y sazón de los diversos platos que lo 
constituyeron. Y es c aro que con 
tan grata c o m p a ñ í a y tan sabrosa co-
mida, la s a t i s f a c c i ó n d e b í a ser grande 
y justificada entre los comensales y 
a m e n í s i m a ia c o n v e r s a c i ó n . 
Expresivos por d e m á s fueron loa 
brindis. In ic ió los , á pe t i c ión de sus 
oompaBeros en la prensa, el s eñor 
T r i a y , que tuvo la suerte de impresio-
nar con sos palabras as í á los d is t in-
guidos h u é s p e d e s los marinos ohl l e ñ o s , 
como á los d e m á s comensales, a c o g i é n -
dolos todos con aplauso. A l s e ñ o r 
Tr iay siguieron en el uso de la palabra 
los señores N ü ñ e z Sarmieato, L ó p e z , 
comandante de ia General Biquedano 
otros. E l señor V a l d i v i a rec i tó , con 
la ga l lard ía y pureza de d i c c i ó n con 
que sabe hacerlo, unos b e l l í s i m o s ver-
sos de Bernardo L ó p e z G a r c í a , que 
fueron merecida y extraordinariamen-
te aplaudidos. 
V ivas , pero infructuosas gestiones 
se hicieron á los marinos ohl l eños para 
que prolongasen un d ía m á s su per-
manencia en la Habana . 
E l fo tégrafo S r . Paoios s a c ó varias 
vistas del banquete y re tra tó en gru-
pos á ios comensales, que á las cuatro 
de la tarde emprendieron el viaja de 
regreso á esta capital . 
E L G E N E R A L B¿QÜEDANO 
Hoy, á las diez de la m a ñ a n a , se h i -
zo á la mar la corbeta de guerra chi-
lena General Baquedaio, 
E l C a p i t á n del puerto, Mr. Lucien 
Youog, estovo á bordo de dicho ba-
que, poco aotes de su sal ida, pura des-
pedir á su i tíoiaiidrt . 
S i 
d e E c h e g o y e n y C a n t e r o 
92, m m 92, EDIFICIO " i A GáSá BUNCá" 
Tenemos el gusto de ofrecer á nuestros amigos en particular y al 
púb l i co en general, el nuevo surtido de telas inglesas recibidas directa-
mente para la presente es tac ión . 
£ s p e e i a l i d a « i eo t e l a s d e f a n t a s í a . 
A l frente de esta casa signen sps antiguos cortadores. 
SASTRERÍA a S T E I 
N C T . & : B e t a c a s a por los m u e b s a a ñ o s de e s t a b l e c i d a e s c o n o c i d a 
de todo s í t suQde, y uo t iene s u c u r s a l e s . 
C 1810 37a-24 
C o n s t a n t e surt ido de M U S I C A é I N S T R U M E N T O S . M a g n í f i c o s 
¡ P I A N O S c iuevos de d i v e r s o s f a b r i c a n t e s á 4 5 c e n t e n e s . 
a 1441 alt H»-13 Ae 
M a n t e c a d e C e r d o 
V é a s e lo que dicen en eate periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas que quieran tener la seguridad de que no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca S O L . 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado nataral, es-
trictamente pura. 
Puede someterse á anális is en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, Wal ler ¡ t íaursr . 
C 1569 90i-6 St 
SOBRE LA ANEXION 
ESTADOS Y TERRITORIOS 
Í I 
¿Qae es un territorio? 
Mil fitñor M é x i a d ip lomát i co mexica-
no, dice en su Manual, de ia O o n s t í -
tuo ión de loa Estados Unidos. 
"Los habitan Des de ios Territorios 
tienen, expeditos sus dtireohoa civiles, 
pero no ios po ltioos. 
No pueden gobernarse por sí mis-
mos ni participar en el gobierno de 1» 
nac ión . 
Pero luego qoe na territorio es ad-
mitido en U n i ó n por el Cjugreso y 
promovido á la c a t e g o r í a de Estado, 
adquiere todos los derechos y prerro 
gativas que disfrutan los d e m á s . 
Por lo mismo un t*rr t rio es parte 
integrante de los Balados Unidos co-
mo naoion, m á s no io es de ta U n i ó n 
de los Estados ni puede serlo hasta 
que sea admitido en ella como E s -
lado." 
Organ izac ión del Gobierno c iv i l ó 
de Territorio: 
en í i 9i8i 
S T r a j e s de e t iqueta 
ni T r a j e s de p a s e o g 
§ T r a j e s de d i a r i o S 
S E c o c i c m i c o » y perfectos Kj 
| SáSTREHiá u mmi i 
¡S de Adolfo Díaz y Díaz g 
| Agmüa Búm; 211 | 
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( H á R l N A D E P L A T A N O 1 
P á E i ios timos. 
PARIlO&ANCIáNOS. 
mmu Y SALUD 
para los ccnvalecientes 
y personas débiles 
tomftodo etts de.Holois y exqui»U» bsrln» Q«ini 
slirrieDto. 
^ * De vents CD Uf FarmaoUg y v(?ere» finos"^g} 
U v e n t a d a por R. ü n i s e l l a s . 
B ANA. 
c I P O 1 Nv 
1° L o s territorios tienen un D e l e -
gado en Washington, con voz en los 
asuntos que les interesan; el s e ñ o r 
Qaesada es nuestro Delegado. 
2" EQ los territorios es muy fre-
cuente la exisbencia de leyes, que im-
ponen trabas á las concesiones y privi> 
legios de obras púb l i cas , industrias &; 
nosotros tenemos la ley Poraker. 
3o Tiene C á m a r a s y C o n s t i t u c i ó n ; 
t a m b i é n las tenemos, 
4o E l Territo no no tiene partici-
p a c i ó n en el Gobierno de ios Estados 
Unidos; nosotros tampoco la tenemos; 
en el Congreso Americano oo tendre-
mos Representantes ni Senadores. 
5o E l veto; esto quiere decir que 
el Congreso Tederal puede oponerse 
á que rijan las leyes votadas por el 
Secretario, 
E n Cuba todas las leyes que influ-
yan ia Enmienda P í a t e aeran recha-
zados. 
6n L a s territorios tienen un G o -
bernador. 
Nuestro Gobernador se l l a m a r á Pre -
sidente y será electivo, en esto ú n i c a -
mente se diferencia el territorio C u b a 
de loa d e m á s de los Estados Unidos 
de A m é r i c a . 
Diferencia que no tiene importancia 
ninguna pues el Congreso es libre de 
gobernar los territorios como le parez-
ca, y al Gobernador 6 Preñ idente que 
no obedezca la enmienda Platt , io se-
pararán por la misma razón que impe-
dirán la p r o m u l g a c i ó n de una ley que 
estimen perniciosa. 
Aceptada la Enmienda Plat t , en 
Coba, queda organizado el Gobierno 
civi l , aunqae se prescinda del Dele-
gado, de la ley Foraker y hasta de ia 
Cons t i tuc ión . 
L a esencia del Gobierno C i v i l , es la 
soberan ía limitada en lo interior y en 
lo exterior; el nombre importa poco á 
los americanos: lo mismo les d á llamar 
al Gobernador, Presidente que Arzo-
bispo. 
E l Congreso Federa l ó el Ejecut ivo 
t endrán en C u b a un representante que 
vele por el ezacto cumplimiento de la 
Enmienda Platt. 
E l Gobierno Civ i l no tiene d u r a c i ó n 
fija, y lo mismo puede durar un aflo 
que cincuenta ó mas. 
¿No les parece á mis lectores que la 
org*nizioi6n de la R e p ú b l i c a P la t t es 
igual ai Gobierno Civ i l f 
Conviene tener muy presente que la 
pol í t ica de astucia y equilibrios que 
practica el americano en Coba , le obli-
ga á d^imnlar en algunas ocasiones; 
pero de ordinario es bastante franco. 
A los cubanos no pueden tratarlos 
con la misma franqueza qoe á los 
portorr iqueños , por razones sobrada-
mente conocidas . 
¿Qnó concepto formará de nosotros 
el mundo civilizado si confundimos el 
Gobifirno C i v i l ó Platt con una R i -
públ ica inter venida 6 sin intervenir! 
Muy pebres, y nos c o m p a r a r á n al 
a v e s t r ú z qoe escondiendo la cabeza se 
cree libre de peligros. 
L a realidad pol í t i ca en O u b * PS 
este: hoy Gobierno Militar y en 1903 
Gobierno civi l , y esta realidad f s la 
qne urge estudiar con franqueza, des-
preciando el infeliz reourso de ser til-
dado de mal patriota. 
P s r a mi no bay peores patriotas 
qne los que e n g a ñ a n al pueblo; y 
\m qoe sin tener la m á s ligera noc ión 
de la pol í t ica , se lanzan á dirigir los 
' destioos de so patria. 
Del gobierno civi l ó de territorio, qne 
como ya be dicho no tiene d u r a c i ó u 
fija, se sale para ingresar como Estado \ 
de la U n i ó n Americana. 
Todas las adquisiciones americanas 
han pasado por este gobierno antes de 
ser Estados, con la sola e x c e p c i ó n de 
Tejas y California. 
¿Ooocederán á C o b a este honor! 
Lo dudo, pero es lo que nos convie-
ne, y basta ese día no q u e d a r á defini-
tivamente resuelta la o r g a n i z a c i ó n po* 
ít ioa de Oaba. 
Digo honor, porque entre ser colo-
nos y ser Estado de la U n i ó n , no hay 
duda posible. 
Si este lenguaje desagrada, c ú l p e s e 
á los directores de la po l í t i ca cubana, 
que no supieron evitar esta s i t u a c i ó n , 
y oblisran á hablar de estas cosas. 
E l Estado es el que tiene verdadero 
gobierno propio en lo interior, y partici-
pac ión en los asuntos nacionales. 
L a s dependenoias de loa Es tados 
Unidos son los territorios. 
E l Distrito de Colombia, residencia 
de los poderes federales e s t á conside-
rado como un territorio. 
No teman los po l í t i cos cubanos qne 
á C a b a le vayan á gobernar perpetua-
mente como al territorio de los indios; 
no, C o b a será Estado, aunque no ee 
sabe cuando, y de los m á s poderosos. 
No crean á los periodistas amer ica -
nos; estos aparentan d e s d e ñ a r n o s por-
que ya nos tienen asegurados, pero es 
bien públ i co que ningnua poses ión han 
ambicionado tanto como C a b a . 
No conozco n i n g ú n a r t í c u l o de la 
C o n s t i t u c i ó n Federa l qne limito la 
creac ión de Estado ni dentro ni fuera 
del continente; ese ar t í cu lo debe ser 
hermano gemelo de aquel o^ro, que les 
prohibía á ios americanos ser conquis-
tadores, y ya hemos visto que no con-
quistan lo que no pueden ó no les con-
viene. 
L a bandera americana llega siempre 
antes que la C m a t i t u o i ó n Federa l á 
los territorios, pues é s t a no rige m á s 
que en los Estados. 
L o o . E N R I Q U E CASÜSO. 
Earepa y Ainertea 
DEGOLLINA DE ARMENIOS 
E l Datly New» publica una carta de 
su corresponsal en C o n s t a n t i n o p l » , 
consignando hechos muy alarmantes 
sobre la s i t u a c i ó n de Armenia . 
Dice el corresponsal que la censura 
turca detiene y mutila loa telegramas 
procedentes de Armenia y q i e las car-
tas pasan por el gabinete negro. 
E l corresponsal dice, a d e m á s , que 
ha podido ver un despacho donde se 
hace el resumen de los acontecimientos 
de Junio y Julio; en estos meses fue 
ron asesinados 100 armenios o d s t i » n o B 
en Junio fué saqueada la aldea dePe-
trak. Loe kurdos, bajo el pretesto de 
la desapar ic ión de un jefa suyo, a tr i -
buida á los armenios, saquearon en 
Jul io seis pueblos. 
E l consejo de la iglesia armenia do 
Monsb pidió en Agosto la p r o t e c c i ó n 
del Saltan, sin resultado. 
Entonces los kordos, excitados, de-
gollaron veintioinoo personas. 
Renovada la pet ic ión de pro tecc ión , 
el día 21 del mismo Agosto fué llama-
do á Oonstantinopla el patriarca a r -
menio, y se le a s e g u r ó queee tomaban 
medidas para reprimir loa d e s ó r d e n e s . 
E l 3 del corriente se han sabido por 
primera vez en Consttntinopla las de 
gollaciones de ááonoh. 
L a Puerta ha oomunioado a n a nota 
á los embajadores, dioiendo que loa ar-
menios intentaron incendiar el barrio 
torco de Monsh, produoiónd «se un 
combate en que cayeron muchas vloüi-
mas de ambas parces. 
E l corresponsal termina dioiendo que 
no hay m á s noticias de A r m e n i » , y 
que la s i t u a c i ó n debe ser g r a v í s i m a . 
GUILLERMO II Y VIRCHOW 
Con motivo del c u m p l e a ñ o s del doc 
tor Wirohow, el emperador Gui l lermo 
le ha dirigido una carta sumamente 
laudatoria, en la oaal dice que el nom-
bre de aquel c é l e b r e b a c t e r i ó l o g o que-
dará grabado en letras de oro en los 
anales de la medicina por los grandes 
descubrimientos de qne ia humanidad 
y la ciencia le son deudores, 
A l propio tiempo el emperador le ha 
conferido la gran medalla de oro des-
tinada á los mayores merecimientos 
c ient í f icos . 
E L A Z U C A R 
Habana Noviembre 3 de 1901. 
Sr D.rector del DIARIO DB LA MARINA 
Mny señor mío: en el DIARIO DE L A 
MARINA edic ión de tarde del dia co-
rriente, aparece una carca suscrita por 
las inicialea A . G . pretendiendo de-
mostrar ante el públ ico , que la mala 
calidad del a z ú i a r elaborada en la za-
fra pasada, obedece por única causa á 
las exigencias de ios Colonos, que pre-
tenden altos precios por sus c a ñ a s , 
sin tener en cuenta las condicioaes del 
Hacendado á quien califica con "ham-
bre". 
Conviene para mejor c W m a d del 
asunto de que se trata hacer una dis-
t inc ión , y a en otra fecha indicada por 
mi, mny necesaria para no estraviar 
el juicio de la op in ión . Me refiero á la 
palabra Colono. 
Generalmente lo*» fabrioantaa da 
azúcar la emplean para nombrar to-
das aquellas personas que careciendo 
de maquinaria para moler, siembran 
caña . 
T a l d e n o m i n a c i ó n es impropia^ 
E x i s t e n los verdaderos Colonoa, en 
agriou'torea que tomando una porc ión 
de tierra de laa que posee un Centra l , 
se comprometen á sembrar c a ñ a para 
dicho Ingenio eu un n ú m e r o determi-
nado de a ñ o s estipulados. 
A dichos i n á i v i i n o a s e g ú n un con-
trato que tengo á la vista, G(» les d á 
como m á x í m u n de orecio 4¿ arrobas 
de azú sar por cada 100 de cada pues-
tas donde le convenga al logenio. S i 
se lea facilita recursos se les descuen-
tan en l a zafra y con su oorrespondien* 
te interés . 
Estos son á mi entender los verda-
deros Colonos y no ciertamente loa 
que se imponen al General con sus 
exigencias sino una v í c t i m a paciente 
de aquel. 
T a m b i é n loa aelorea Fabr icantes 
Maman impropiamaote C a l ó n o s á loa 
d u e ñ o s de fincas ó arrendatarios que 
siembran c a ñ a por eu cuenta escluaiva, 
oorriendo todos loa riesgos que eae 
dulce fruto tiene desde el momento en 
qne se principia la preparac ión de la 
tierra basta el el ú timo de entregar la 
c j f i * al Central . No parando aqui el 
Vi % Cruois, si daapaóa tiene que estar 
de guardia en la casa de caldera para 
evitar qne le birlen el fruto. 
Estos s e ñ o r e s que siembrau j ^ S a 
por su oueata, tienen graradis'raos eos-
toa que no se ocu l tarán al señ >r,A. G , 
pues solo en corte, a lza y tiro se v a 
casi la mitad de la prodaoc ión v el 
resto tiene que dar 1? para ir cubrien-
do los gastos qne o c a s i o n ó la siembra, 
2° para pag^r la renta si ta fiuca no 
ea propia y 3? para reponer bueyes, 
carretas y pagar su^idis que no e s t á n 
comprendidos dentro del cultivo, ni 
de la recolecta; pero qne tienen por 
causa la siembra de ia c *ña. 
Y o no quiero discutir la bondai del 
orecio, 6 arrobas lib'e que el s e ñ a r A . 
G . ofrece en su Ingenio pues obedece 
como precio que es á ley e c o n ó m i c a de 
Oferta y Demanda. L « competencia 
entre los compradores, qne son los f a -
bricantes, determinan su aumento. 
Ba tonto pretender que sean los C e -
lónos loa oaanantes dj. una mala ca l i -
dad en el azúoar . 
S i el d u e ñ o del Centra! desea hí>bW 
azúcar buena, DO sera obataoolo para 
ello, eí que reciba c a ñ a de fuera; pues 
será un factor más y de g r a n d í s i m a 
importancia, que ios a y u d a r á á sal ir 
airoso al fiaal de zafra. 
L a c a ñ a de fuera no tiena m^s quQ 
gastos fijos de trasporte y e x t r a c c i ó n , 
por en loa del ou tivo para nada ín ter -
vioo el Centra l , i m p o r t á n d o l e poco que 
la t ierra produzca más ó meooa. 
Ingenios hubo en la pasada Zafra 
que apesar da recibir c a ñ a s de fuera, 
produjeron buenoa az Icárea, y eu cam-
bio otros que no molieron m á s que 
c a ñ a s propias, dieron no trato infer-
nal. 
D O S P A L A B R A 
S A L I D A S D E T E A T R O , 
LANAS DE COLORES enteros y brochados de gran fantasía. 
SEDAS NEGRAS y de colores de la más alta fantasía. 
S E D A L I N A S CAPRICHOSISIMAS. 
S e todo estoy muchas cosas m á s ha recibido 
el gran establecimiento de tejidos 
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S^Moy pronto, eitrene de L A B D E »A VBN-
T L' tí A. 
TANDAS 
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TANDAS - TANDAS -1 NT Han i&lido de Eepafia, en s'> faoor fr?inoé», or/a« tratadoi por etta Empresa, 81ETB C O B I S T A S . 
Novedades de invierno ea sombreros: KN0X, STETS0N, SC0TTS, CHRISTYS y TRESS, n recite SU EL TRIANON, Obispo ^ ^ Ramentol . 
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I A qae obedeoe eato pues eeDaiilft-
m e ó t e á deflcienoiaa del persoaai 6 
material de la oasa de calderas. 
Tiempo haoe qae el D u B i O D £ LA 
M A E I F A propaso ee r e a l z a r a aoaiQ-
formación por persona» t éoa ioas para 
Bverignar la la cansa del mal qae ob-
s e r v ó en la pasada zafra peco nada se 
ha hecho. 
Venga esa in formac ión imparoial y 
j a s t » , qae garantiao no serán los lla-
mados impropiamente Colonos, los 
cansantes de ese mal qae en poco 
tiempo paede prodnoir la r a m a de este 
hertnoe pa ís . 
Si lo anteriormente escrito ee s irve 
piibiioarlo en el per iód ico que digna-
ñ á m e n t e dirige, macho se lo agrade-
c e r á en aftmo. y s. s. q. b. s. m. 
AEMAIÍDO A L V A R E Z ESOOBAB, 
E s i i i i i S T i W i 
F'QÜEZA T S B E I T O B I A L 
Y PEOÚABIA DE ESPAÑA 
Dice la Revista de la B a n s a y la I n -
dustria, de Madrid, qae cierta clase 
de e s t a d í s t i c a s merecen leerse con 
preferencia, y por ello llamamos la 
a t e n c i ó n respecto á las publicadas 
ú l t i m a m e n t e por los centros oficiales 
para el repartimiento general del capo 
por coo tr ibac ión territorial de las 
provincias espaBolas, con e z o e p o i ó n 
de ¡as de Navarra y las Vascongadas. 
Los alndidos n ú m e r o s demuestran 
evidentemente que no son lamenta-
ciones por costumbre las que se lanzan 
á propós i to de la enormidad de los 
tributo*?; las cifras qae vamos á repro-
dnoir tienen elocuencia sobrada. 
He las aqní: 
L a riqueza rús t i ca declarada para 
el reparto de c o n t r i b u c i ó n territorial 
representa un imponible ó renta reco-
nocida de pesetas 513.500997, y la r i -
qnesa peoaaria 101 259.853; en junto 
614.760.850 pestas. 
L a contr ibuc ión territorial reparti-
da para el Tesoro sobre ese total as-
ciende á pesetas 114.659.888, saliendo 
gravada la riqneza en unos pneblos 
á 15,50 ñor 100 y en otros á 19 80 por 
100. 
L a riquesa nrbans Imponible, esto 
es, hechas las dedaoiooes por hae-
ooa y reparos, representa pesetas 
269.183 342, de la ana! corresponde á 
loa reg i s tro» fiscales aprobados 
81.627.923, y en oonjanto paga por 
eon lr ibao ión 51.070.094 pesetas al ti-
po de 17,50 en unos pneblos y de 21 60 
^n otros. 
E l total de riqueza rús t i ca , peoaa-
r i a y urbana deojar&da, que fcirve de 
base para el reparto de la noutriba-
o i ó a territorial, a s c i e n d e á 883 994 193 
pesetas; el copo repartido importa pe-
setas 165.629.937, 
L a s provincias que tieners mayor 
riqneza rús t i ca «oo; la de Valenc ia , 
33 millonee; Sevilla, 24; Oórdoba, 20; 
Toledo, 18; Zaragoza, 17; Badajoz, 17; 
J a é n , 16; (JoroSa, 16; Barcelona, 15; 
Granada , 15; Alicante, 14; Oaceres, 14; 
Oádlz , 14', Ciudad Kea l , 14; M á l a g a y 
Madrid, 13 millones. 
E n riqneza peaaaria las proviaeias 
que tienen más riqueza son: la de S a -
laamaoa, 3 800 000 pesetas de prodno-
top; Sevilla. 2 400 000: León, 2 300.333; 
Toledo, 2.200.000; Cádiz , 2.900.0U0, 
teniendo m á s de on mil lón Alicante, 
A v i l a , C á c e r e s , Oórdoba , Oornfia, 
O n e o c » , G u a d i l a j a r a , Hnelva , H a s c a , 
Logo , Orense, V a l l a d o l í d , Z a m o r a y 
Zaragoza. 
E n riqneza urbana descuella Ma-
drid, con un l íqa ido imponible de 36 
milloneej Barcelona, 36; Valencia , 15, 
y Sevil la, 14. 
BIARIO D E LA MARIBÍA-Noviembre 6 de 1901 
E l s n i v e ^ a r i o de l a g u e ? r a 
Se ha celebrado en el Maya unofloio 
religioso en acc ión de gracias por ha-
ber concedido Dios á ios boers fuerzas 
y elementos para seguir luchando por 
la Independencia de las dos repúb l i cas 
Budafrioanae. 
Asistieron al acto todas las autori-
dades locales y an públ i co numeroso. 
T r e s pastores protestantes elevaron 
sus preces al A l t í s i m o por el trinufo 
de la cansa de ios boers y para qoe el 
pueblo i n g l é s reconozca la iniquidad 
de la guerra que está, sosteniendo con-
t r a el Transvaa l y el Orange. 
D e s p u é s de estas plegarias la mu-
chedumbre entonó el himno traosva-
len se, 
L a d a i a c i ó a la s n o r r a 
U n corresponaal de L'fiJoUíir ha teni-
do o c a s i ó n de celebrar una " ínterv íew' ' 
con el presidente del Transvaa l , Mr. 
K r n g e r . 
Habiendo dirigido a l ilustre anciano 
nna pregunta acerca del desarrollo de 
l a c a m p a ñ a en el A f r i c a austral» Mr. 
K r u g e r afirmó que l a guerra durará 
« ú n mucho tiempo, y que los ingleses 
ae v e r á n obligados á abandonar los 
terfitorios de las r e p ó b l i c a e andaíri-
canas. 
D e c l a r a c i o n e s de dos m i a i e t r o s i n 
g l e s e s . - C o m e a t a r i e s de l o s p e . 
z iodicos . 
E l ministro de la Guerra de la G r a n 
B r e t a ñ a , Mr. Brodrick, ha heoho im-
portantes deciaraoiones aoeroa de la 
campaHa en el Afr ica del Sur , expo 
niendo, a i parecer con sinceridad, cual 
es la s i t u a c i ó n de los combatientes. 
E s t a s manifestaciones e s t á n conté . 
Sidas en una carta dirigida á un di-
putado. 
E n ella advierte Mr. Brodrick que 
la G r a n B r e t a ñ a tiene actualmente en 
e\ Afr ica austral un ejérc i to de dos* 
cientos mil combatientes, con cuatro 
cientos oinouenti* c a ñ o n e s de art i l ler ía 
de oampafia. 
G r a n parte de esas tropas e s t á n dia» 
tribcldas en 69 columnas, qne recorren 
en todos sentidos el teatro da la guerra. 
A d e m á s , actualmente se e s t á n ins-
truyendo en el manejo de las armas en 
diferentes pontos del territorio ing l é s 
m á s de cien mil hombres, qne en bre-
ve podrán ser enviados a l A f r i c a del 
S u r si r edama refuerzos lord K i t -
chener. 
L a n a c i ó n , a l decir del ministro, 
cuenta por lo tanto con sobrados me-
dios para poner término á la gaerra. 
T a m b i é n el ministro de Hacienda, 
eir Miohael Hicks Beaoh, ha hecho 
importantes daelaraciones en un dis-
curso proconoiado ante numeroso au-
ditorio, afirmando que la G r a n Breta-
ñ a dispone de sobrados recursos finan-
cieros para proseguir la guerra y que 
no e s t á n agotados a ú n los créd i to s vo-
tados por el Parlamento, como han 
sapuesto algunos cr í t i co s . 
L a prensa, comprendiendo e! alean* 
ce de ta les deo iarac ícnee , las comenta, 
dando á entender que el ministerio ha 
hecho u n a e v o l u o i ó o significativa. 
Tke Moming Post lamenta que Mr. 
Brodriok no ha^a heoho antes esas de-
claraciones, evitando as í que se for-
mulasen ciertas c r í t i c a s contra su ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
A juicio de The Standard las cifras 
dadas á conocer por Mr. Brodr ick pro-
ducea a ú n mayor desconcierto y des-
v i r t ú a n m á s y m á s las explicaciones 
que pudieran exponerse acerca del he-
cho de que el t é r m i n o de l a gaerra pa-
rezca de d ía en d í a m á s lejano. 
Vhe Dai ly Telegraph aprueba sin re-
servas las deolaracionea del gobierno 
y en sentir de The Times el tono de la 
carta y del discurso del ministro son 
excelentes; pero los argumentos oficia-
les en defensa de las faltas, negligen-
cias y omisiones del pasado son defi-
cientes ó i n ú t i l e s y demasiado vagas 
las promesas ministeriales para que 
logren inspirar confianza. 
S a i l s p a r a e l T r a n s v a a l , 
Desde Pi t t sburg anoncian qae en la 
casa Oarnegie ha recibido n c pedido 
de mil toneladas de raña p a m las lí-
neas férreas que por cuenta del Estado 
ee han de construir en el Transvaa l . 
E l es tado de s i t io e n e l C a b o . - « O o « 
m e a t a i i o s de l a prensa.—Nsg-fes 
e n l a s z a i n a s . 
H a sido declarado el estado de sitio 
en el territorio de la Colonia de! Oabo. 
L a noticia ha causado en Londres 
i OÍ pres ión penosa, porque es una prue-
ba convincente de que se agrava la si-
tuac ión en el A f r i c a del S u r y de que 
1» lucha con los boers y a f r i k í n d e r a ha 
de se ser c o s t o s í s i m a y sangrienta. 
Los per iód icos procuran disimular 
el alcance de esa medida. L a m a y o r í a 
do ellos se felicitan de qae se h&ya 
adoptado al tío esa re so luo ión , ¡amen-
tando qae se proclame el estado excep-
cional demasiado tarde para impedir 
el estallido de I» rebe ld ía . 
Muchas personas temen q a « tal de-
c i s i ó n impulse á muchos colonos ha-
landeses á unirse á los comandos qae 
recorren la ü o i o n i » , 
B l p e r i ó d i c o oficial de la O indad del 
Oabo ha publicado t a m b i é n un decreto 
creando una comis ión encfirgada de 
examinar las quejas y reclamaciones á 
qne dé o c a s i ó n la p r o c l a m a c i ó n del 
estado de sitio. 
• Desde Pretoria anuncian que ge han 
adoptado medidas para l levar á las 
minas de oro de B a n d trabajadores ne-
gros, y que van p r e s e n t á n d o s e g r a n 
n ú m e r o de é s t o s , 
B u e ? o é B o o s e v e l t . 
E l per iódiuo de Amsterdam Z í a » -
dehblad p n ü ü c a una extensa carta di-
r ig ida por M», Boissevaia á Mr. Roo-
sevel, rogando á é s t e que intorvenga 
como presidente de los Es tados ü n i d o a 
en la c o s e t i ó n del Afr io» aastra l , 
Á S Ü Ñ T O S J A R Í O S . 
P E O ! E i í F U E G O S . 
(Por telégrafo ) 
Naviembre 6, 
A L DIARIO L A MÁEINJL 
Habanu. 
Espérase á ía tana do hoy sl gsneral 
W o o l y prepárasele un cariñoso recibi-
miento. 
La diresttva del Centro de Comercian-
tes Invita á toáos los asociados para que 
concurran á esperarle en el maolle. L a 
misma directiva celebró sesión anache, 
acordando ofrecerlo un gran'banquete; S i 
acto se celebrará en el salón princlfal 
del Casino Español, pedido con ese ob-
jeto-
E l C o r r e s p o n s a l . 
M A N l F ESTACIÓN 
S u s e s i ó n celebrada la noche del 
iones por el Oomi té Oentral de Propa-
ganda á favor de la candidatura del 
mayor general B a r t o l o m é M a s ó para 
Presidente de la fntnra R e p ó b l i e a de 
Ooba, se a c o r d ó celebrar en honor de 
é s t e , u n a mani f e s tac ión p ú b l i c a el pró-
ximo domingo. 
Oportunamente aounciaremos e l 
punto de reun ión é itinerario de l a 
misma. 
LA SEA. VD&. DB C E S P E D E S 
A bordo del vapor americano "Mé-
xico", l l e g ó hoy á esta capital proce-
dente de Par ia via de loa Batadoe Uni-
dos, la señora doSa A n a Quedada,viu-
da de D . Oárlos Manoel de C é s p e d e s , 
PEOVISOB 
B l administrador e c l e s i á s t i c o de eslía 
D i ó c e s i s , Monseñor Francisco Barnada, 
h a nombrado provisor del Obispado a l 
P r e s b í t e r o don Pedro G o n z á l e z E s t r a -
da, secretario particular que fué de 
Monseñor Donato Sbarrett i . 
RENUNCIA 
B l s eñor don Jorge R o d r í g u e z , A l -
calde Municipal del pueblo de Oama-
rones, ha presentado la renuncia de 
ese oargo con el oargo de irrevocable, 
VISITA TEEMINADA 
Terminada la vis i ta de i n s p e c c i ó n a l 
Ayuntamiento de Oienfuegos, han re-
gresado á la H a b a n a loa s e ñ o r e s don 
Justo G a r c í a V e l s z y don J u a n V e r -
may y Manti l la , jefe de a d m i n i s t r a c i ó n 
y oficial, respectivamente, do la S e -
cre tar ía de Hacienda. 
E L Q E N B E A L EOBAU 
B l general Robaa, que como saben 
nuestros lectores se halla hace ftlgúo 
tiempo enfermo de a l g ú n cuidado en 
Sagua, ha experimentado ú l t i m a m e n t e 
una notable mejor ia . 
SEA BIBN VENIDO 
Hemos tenido el gusto de reci bir en 
esta redaoc ión la vis i ta de don Bduar -
do A , L e ó n , importante hombre de ne-
gocios de l a r e p ú b l i c a de Santo D o -
mingo qoe acaba de llegar á esta c i u -
dad á bordo del vapor J u l i a . 
Env iamos nuestra bienvenida a l se-
ñor L e ó n , deseando sea lo m á s grata 
posible su estancia en esta ciudad, 
L A CUESTIÓN O B R E R A 
E l coronel Soatt ha ordenado al G o -
bernador c ivi l de esta provincia que 
e n v í e ana c o m u n i c a c i ó n al Alca lde de 
la Habana, para que prohiba ia for-
mac ión de grupos en las calles y cua l -
quier mani f e s tac ión de protesta q u e 
se intente llevar á efecto por la de-
tención de los obreros. 
VISITA DS INePEOOXÓ» 
Se h a dispuesto qne el comandante 
K e a n gire nna vis i ta de i n s p e c c i ó n a l 
Asi lo General de Enajenados y á las 
instituciones benéf i cas qne existen en 
Manzanillo, Santiago de Ouba y G a a n -
t á n a m o , 
E E N U N C I A S D E S E S T I M A D A S 
B l Secretario de Jus t i c ia ha desesti-
mado las renuncias presentadas por 
los s e ñ o r e s don Migael B á r z a g a y don 
Ricardo Cuervo, de los cargos de J u e z 
Municipal de O a b a ñ a s y J o e z Munici-
pal s ó p l e n t e de San L u i s , por no esti-
mar jus tas las causas alegadas por los 
miemos. 
SCPEBSIÓN D E UN A Y U N T A M I E N T O 
E l Secretario de Haaienda ha pro-
puesto a l Gobernador Militar la supre-
s ión del Ayuntamiento de Balnpa, no 
só lo por en mala g e s t i ó n , sino porque 
en realidad carece da recursos para 
sobrellevar la vida municipal . 
VACUNA G E A T I S 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, ee a d m i n i s t r a r á en la Seo re-
tarla provisional de l a Aoademia de 
OienoiaSj S a l u d n ú m e r o 20. 
OEBD1T03 
E l Gobernador Militar ha concedido 
un c réd i to de $200 para gastos de l&s 
visitas que haga á los pueblos del i n -
terior'de la I s l a el Inspector del C e n -
tro general de V a c u n a . 
T a m b i é n ha concedido un c r é d i t o de 
$100 para gastos de la b u s o » del c a d á -
ver de Mr. Pearce Akinsoo , A y u d a n -
te del Lugarteniente Antonio Maceo, 
que mur ió en P inar del Rio , dorante 
la ú l t i m a r e v o l u c i ó n . 
B L CAPITÁN SLOOUM 
B l Gobernador Mil i tar de le I s l a h a 
oroenadoal o a o i t á n Siocum que gire 
ana v is i ta d e i c s i e c a l ó n é la G u a r d i a 
R u r a l de Santiago de C u b a , 
E E P A E A O I O N E S E N E L P E E S i D I O 
E l Gobernador Militar h* coacedi-
do el c r é d i t o necesario para reparaoio-
oes menores en el Pcesidio de la H a -
bana, disponiendo que cuanto antas 
empiecen los trabajos. 
CASAS LíBESADAS 
Como resaltado de instancia de la 
Sra, d o ñ a K s m o n a Mart ínez , la Secre 
t a d s de Hacienda ha acordado liberal 
jas casas Santana n ú m e r o s 172, 174, 
170 y 178 en Regla , de l a i n c a u t a c i ó n 
á favor del Botado por d é b i t o s de oon• 
tr ib í ic iones anteriores á 1? de Bnsro de 
181^ 
G R A V Í S I M O 
Bajo é s t e t í t u l o leemos en L a Lega-
l idad da Remad ios, ó r g a n o del partido 
Dnióí i Dárnoorát i sd , lo siguiente: 
" B l miérco le s se hicieron en el tór-
¡n lno de Yaguajay las elecciones para 
formar la masa de i a sor ipo ión . 
Maestro distinguido amigo y respe-
table correligionario, Sr . Í U f a e l Se i -
gl ie , que ha l legado á esta Ciudad 
procedente de aquel tó f ín ino , se queja 
de gravea alropsllos. 
JBl Br. Seiglie, dada la gravedad de 
\OB hechos s e g u i r á á Santa C l a r a , don-
de p r e s e n t a r á q a s r e i U contra el A l -
en I de de Yaguajay , Sr . Mürrero." 
INDULTO DENEGADO 
BU Gobernador Militar de l a i s la h » 
denegado el indulto del penado H i p ó -
lito De i ame D í a z . 
EBNÜKCÍAS 
H a sido aceptada la renonoia qne 
del cargo de J a e z Manioipsl d a l a s 
Pozas p r e s e n t ó don Adolfo Saina. 
T a m b i é n ha sido aceptada la renun-
cia qoa p r e s e n t ó don Francisco F é r e z 
Alderete, del cargo de Jaez Mnnioipal 
Suplente de San J o a n y M a r t í n e z . 
OOMPLAOiDO 
Hemos recibido una carta del s e ñ o r 
don L u i s Badil lo , en la que nos pide 
hagamos p ü b l i e o que ha sido absuelto 
por el Tr ibuna l Sapremo, en la cansa 
qne se le s e g u í a por injurias y amena 
zas al jefe de la pol ic ía secreta señor 
don J o s é Jerez Varona . 
NOMBRAMIENTO 
ISl D r . don L u i s Perna , módico de l a 
Colonia E s p a ñ o l a de Oienfuegos, h a 
sido nombrado Subdelegado de aque-
lla c iudad, de l a ' ' L i g a contra la t u -
berculosis en C u b a , " 
JUZGADO E S P E C I A L 
Con motivo de ciertas denuncias 
graves, ha estado funcionando varios 
d í a s , en Abreus , un Juzgado especial 
compuesto del J u e z de primera Ins-
tancia ó I n s t r u c c i ó n de Sagoa, don 
J o s é Figueredo y del escribano don 
Boailio Vicente Soto. 
B e í e Jaagado ha declarado procesa-
do y suspenso a l J u e z Municipal de 
Abreus , 
POR MASÓ. 
E n l a noche de ayer se c o n s t i t u y ó 
m el barrio de P e ñ a l v e r y en la oasa 
Sittrella número 98, el C o m i t é de pro-
paganda y a c c i ó n á favor del general 
B a r t o l o m é Masó para la Presidencia 
de la R e p ú b l i c a de Cnbaj pres id ió el 
acto el Delegado por el C o m i t é C e n -
tral señor Francisco L . S i l v a , quien 
e x p l i c ó lofj planes del general M a s ó , 
siendo muy aplaudido per el públ ico 
qoe se bailaba agregado, sin distin-
c ión de partidos ni razas, en la referi-
da casa. 
F u é electa la siguiente J n n t a Direc-
t iva: 
Presidentes de honor.—General S i l -
verlo S á n c h e z . — D . Ensebio H e r n á n -
dez—D. J o s é L a c r e t — D . F i d e l F i e r r a . 
—-D. Quin t ín B a n d e r a s - D . Franc isco 
S i l a y a .— General E n r i q u e Collazo— 
D . Francisco L . S i l v a — D G a s t ó n Mora 
y Varona. 
Presidente efectivo. — D . Ignacio R , 
U ñ a r t e . 
Vicepresidentes.—Ia D . J o s é I r i s y 
Oliva—2o D . J o s é P iñeyro—3? Don 
Enr iqueOardet — 4o D . Pablo Hene-
ra—S9 D . A n d r é s G a r c í a . 
Tesorero. — Don Ernesto E o d r í g a e s 
A r ó s t e g u i . 
Vicestesoreros—D. Antonio F e r n á n -
dez P é r e z y don Pedro G o n z á l e z Cairo 
Contador—D. Rafael Velez Mayor-
Vioes .—D. Franoisoo Obes A lvarez 
y don Genaro Suarez. 
Secretario.—D. Fernando Capmany. 
Vioes.— D. Migael A , Itnarte y don 
Carlos Calderón y 150 Vocales, 
Terminada la e l ecc ión , procedióse 
por el Delegado señor S i l v a á dar po-
ses ión á la Direct iva . 
DB I N T E R E S 
E l vapor F lor ida sa ldrá en viaje di -
recto para Tampa á fines de esta ee-
masa . S e despachan h ü l e m de pasa-
je todos los d í a s en la opsa de L a u t o n 
Ghilds & Co. Precio del pasaje dos pe-
sos oro americano. 
E L AYUNTAMIENTODS K U E V I T A S . 
D e los informes de las visitas gira-
das á este Ayuntamiento en 4 de Sep-
tiembre y 2 del actual , resulta lo si-
guiente: 
1? F i libro Mayor de ingresos y pa-
gos del corriente ejercicio se encuen-
tra en blanco lo que se e x p l i c ó por el 
Alca lde y el Contador, manifestando 
que con motivo de haberse ordenado 
por la S e c r e t a r í a algunas modificacio-
nes casi a l terminar el aSo anterior no 
les ha sido posible poner a l corriente 
los asientos hasta terminar las opera-
ciones y el presupnesto-
2? No se hal la terminado e lami l la-
ramiento de fincas r ú s t i c a s por no ha* 
berse acabado de reoojer las p lant i í i a s . 
Se act iva el trabajo y se espera termi-
narlo dentro de este semestre. 
3o ^En los d e p ó s i t o s existentes figu-
raba ía soma de $110 91 cts. por ven-
ta de animales mostrencos, la que se 
e n t r e g ó al A lca lde para en ingreso en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda. 
4° L o s presupuestos se liquidan con 
sobrante y todas las cuentas, libros y 
d o e n m e a t a c i é n e s t á n perfectamente 
ajestados á la L e y ó loatruooiones de 
Contabilidad y con todos los compro-
bantes justificativos, estando bien 
atendidos los servicios municipales 
manifestando ambos comisionados vi-
sitantes que son dignos de encomio el 
esmero, l a escrupaiosidad y el celo 
evidenciado en ia A d m i n i s t r a c i ó n de 
su municipio, coya brillante s i t u a c i ó n 
financiera lo solooau entre los mejores 
de la I s l a . 
E n v i s ta de lo que antecede, el Se-
cretario de Hac ienda acordó que con 
copia de los extractos de los informes 
se recomienda al A lca lde Municipal de 
í f o e v i t s s ; 
i ? Que á la brevedad posible ee 
poaga al d í a el Mayor de ingresos y 
pegos del ejercicio corriente, 
2? Qae se nltima con toda sotivi 
d&d ei Amillaramiento de fincas rústi-
cas. 
6o Qae de no haberse ingresado a ú n 
en las cajas de hacienda la suma co-
rrespondiente de la venta de animales 
mostrencos, se e f e c t u é inmediatamen-
te, h a c i é n d o s e asi en lo snoesivo cada 
vez qoe ooarra ingreso por este con-
ceptoj y 
F i n a l mente, hacer presente al A l -
calde Manioipal deNnev i tas el agrado 
con qae se ha enterado la S e c r e t a r í a 
de ¡a boena s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de ese 
Manioipio, cuya acertada g e s t i ó n no 
podía meaos de i n ü a i r poderosamente 
para el desarrollo de la riqnesa del tér-
mino y el bienestar de sus habitantes, 
P A R T I D O UNIÓN D E M O C R A T I C A 
Comité del barrio de Dragenes 
Cito por este medio á lo» sefiorea 
afiliados y s i m p a t í a i d o r e a da nuestro 
partido p a r a l a j a s t a general que ten-
drá, efecto á las ocho de la noche del 
día i) d é l o s cornaates en Sa lad 61, á 
objeto de reorganizar el C o m i t é . 
A este acto concurrida una c o m i s i ó n 
del Directorio. 
Habana, noviembre G de 1901 .—El 
Secretario, Gerardo Sotoioogo. 
Comité del barrio de 8an Lázaro 
Por orden del s eñor Presidente cito 
á loa s e ñ o r e s de ia Direct iva de este 
C o m i t é , para l a jnnta ordinaria que 
t e n d r á efecto el jneves 7, á la hora y 
en el logar de oostambre. 
Se rnega l» asistencia por tener que 
tratar de asuntos de gran importancia 
y de a ^ t n a l i d a d . — H a b » n a . Noviembre 
5 de 1901. — S I Secretario. ' 
PARTIDO BBPÜBLIOANO 
Gamité de San L a z a r a 
D e orden del Presidente cito p a r a 
la jnn t s general que celebra U D i r e c -
t i va de este C o m i t é el d í a 8 de no-
viembre á las siete y media de la no-
che en la calle de Concordia n ú m e r o 
183 A altos. 
Se suplica la asistencia á dicho acto. 
H a b a n a noviembre 5 de 1901.—Si 
Secretario, Rafael Orrust i . 
NECROLOGIA. 
E n l a m a ñ a n a del lunes recibieren 
cristiana sepultara en el Cementerio 
de Co lón los restos del qoe en vida fué 
don Jul io Mart ín y Fórea , respetable 
caballero á quien estimaban cuantos 
t en ían ocas ión do tratarle por las be-
llas prendas personales que le ador-
naban. 
Reciban los deudos todos del finado 
nuestro testimonio de p é s a m e . 
i o v i m i e i t o N a r l t i n t . 
E L " M E X I C O " 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de New York, el vapor americano 
México, conduciendo carga general y 57 
pasajerce. 
E L "MIAM1" 
Conduciendo carga general, correepon-
dencia y cuatro pasajeros, entró en puerto 
hoy el vapor americano Miami. 
E L " B E R N I L L A " 
Ayer eam para New York el vapor Jo_ 
glée Eernilía, 
E L " R I T A " 
Anoche entró en puerto, procedente do 
la Vueita Abajo, el vapor costero Rtía, 
MEBCAIIOMOKETARIO 
C A S A S D S C A M B I O . 
Plata española 
Calderilla 
Billetes B, Español . . 
Oro americano contra 
español 
Oro americano contra 





El peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
Habana, Ncv-embr 
de 75| á 76^ V. 
de 73é á 74 V. 
de 6i á 6| V. 
^ de 10¿ á 10| P. 
^ da 44 á 44^ P. 
á 6.92 plata, 
á 6.í)3 plata, 
á ó.bZ plata, 
á 5.53 plata. 
^ de 1-44 d 1-44Í V. 
e 6 de 1901. 
Servic io de 2a P r e n s a A e o c í a d a 
D e b o j 
K e w York , noviembre 0. 
B L I S U Í S V O A L O A L D S 
S6gún la prensa local, Mr/Solh Lcw. 
el candidato ásl partiáo fusionado, naos-
tenido ana mayoría que se estima de 
30,000 á 55,000 votos, 7 Mr. Croker; el 
presidente del Clnb Manhattan, confiesa 
qnesa candidato ha sido derrotado. 
B L B O O I O N 
D B O T R 0 3 F U í T O l O N A E I O S 
E i abogado Jerome, candidato del par-
tido fusionado para el puesto de Abogado 
del Estado, ha sido electo por una mayo-
ría que pasa de mil votos, pero ha sido 
derrotado el candidato fusionista Mr-
Vancoyek, para un puesto de magistrado 
en ei Tribunal Sapremo del. Estado. 
En todas las principales ciudades dsl 
Estado de New York, han sido electos 
les candidatos repubiieanos. 
E N L O S D B M A 8 E S T A D O S . 
En Nueva Jersey ha salido electo go-
bernador del Estado, Mr. Murphy,^ can-
didato republicano, por una mayoría que 
se estima en 7,000 votos. 
En Virginia triunfaron loa demócratas 
y en Massaohussets. como siempre, los 
republicanos por 65,000, votos á pesar de 
haber obtenido los demócratas una mayo-
ría de 8,00,0 sn la ciudad de Boston. 
En Shoíé bland, vencieron ^ también 
los republicanos por una mayoría que se 
calcula no bajará de 5,000 votos. ^ 
En Kentucky ganaron los demóoratss, 
obteniendo su candidato para el puesto ds 
Gobernador, más de 8,000 votes de ma-
yoría, 
En Iow3, ha sido electa gobernador del 
Estado, Mr- Cummins, candidato de los 
republicanos, quienes vencieron también 
en Ohio,* quedando por lo-tanto asegura-
da la reelección del Senador Foraksr. 
L A M A Y O R I A R B P ü B L I O A N A 
La mayoría que ha resultado en favor 
de Mr. Seth Low, es de 29.343 votos, de 
los cuales 7.910 en Nueva York y 21.433 
en Erooklyn-
E l abogado Jerome obtuvo para el 
puesto de Abogado del Estado, una ma-
yoría de 15,000 votos. 
D S O L A R A O Í O N D B O R O K S R 
Mr- Crcker, el presidente de Tam-
manny Hall, ha declarado que ésta es 
la última elección en la cual intervendrá 
como jefa de dicha agrupación pelítioa. 
L A S E L E O O I O N B 8 
B N F B N 3 I L V A N I A 
La mayoría republiosaa en el Estado 
de Peasilvaaia pasa de 50,000 votos* 
Manila , Noviembre 5. 
E S G A S S Z D B V I V E R E S 
Los habitantes de todas las poblaciones 
de la isla de Leyte se quejan ds las di-
ficaitadea con que tropiezan para procu-
rarse víveres, á consecuencia del bloqueo 
de los puertos de dicha isla. 
E l general Smith les contestó que se 
mantendrá el bloqueo, mientras no en-
treguen los fusiles que. tieaea en su po-
der. 
I N F O R M E 
Informó el general Smith al general en 
jefe aceroa de la situación de los insurrec-
tos, y le participó que había desterrado á 
la esposa de Lukeban, el jefe de los insa-
rreotos do Samar, 
Nneva Y o r k , Noviembre 6 
M A Y O R I A D E V O T O S 
Los demócratas se han llevado por ana 
gran mayoría los estados de Missisipí y 
Eentacky. 
E N E S T A O í ü D A D 
Han sido electos todos los candidatos 
presentados por el partido fasioaista; Mr. 
Groat ha sido nombrado Tesorero de la 
ciudad por ana mayoría de más de 40000 
votos-
P a r í s , Noviembre 6. 
P A R T E D B O A 1 L L A R D 
Aún cuando el Almirante Caillard ha 
ananoiado sa llegada á la isla de Mitile-
na, no ha sido eñoialmente confirma-
da la noticia de haber los franceses to-
mado posesión de tres puertos de dicha 
isla. 
s To lón , Noviembre 6, 
A L I S T A M I E N T O 
D B O T R A D I V I S I O N 
Se está trabajando con la mayor acti-
vidad para alistar otra división da la E s -
caadra, á fin de hacer frente á cualquiera 
emergencia qae pueda presentarse, 
C A M B I O D B P A R E C E R 
E l Gobierno francés había proyectado 
primero apoderarse del paerto de Smir-
r-a; pero al recibir el sábado la noticia de 
que el Saltán estaba disouepto á satis-
facer las redamaciones de Francia, cam-
bió de idea y determine ocapar la isla de 
Mitileaa, desda la caal podrá posesionar-
se fácilmente de Smirna, caando sea ne-
cesario. 
Nneva Y o r k , Noviembre 6 
O O N T R A B A N D Í S T A 
Ha sido preso en esta daáad, an cia-
dadano mejicaoo llamado Rocha, á quien 
la policía acnsa de ser jsfs de ana partida 
da contrabandistas qae ha logrado ya in-
troducir fraadalsntamente 80,000 taba-
coa déla Habana y varios millares de ca-
jetillas de cigarro?, parte da los caales 
h é ocupada en sa habitación. 
R E S O L T A D O 
D E L A S E L E C C I O N E S 
Las elecciones vsr:fi:adas ayer, darán 
por resultado qae los republicanos W a n 
en el Cuerpo Legislativo del Estado ana 
mayoría qae exceda de 00 votos. ' 
EN LOS HOTELES 
H O T E L " I N G I - A T E F . B A " 
Día 5. 
Entradas. -Deepaés de laa 11 de la ma-
ñana: 
Srea. D. Alberto Ponce, y don Juan 
A j u l l . 
Día 6, 
Entradas —Hasta taa 11 de la mañana: 
Srea D. H . F. Baage, de Nueva York; 
y W. Humpbrey, de Mancbeeter. 
Día 5. 
Saudas. —Xo bubo. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 5. 
Ent radas .—Después de las 11 de la ma-
ñana ; 
Srea. D. A. H . M. Pherson, de Santiago 
de las Vegas; don J. B. Sbldmore, y don 
R. Díaz. 
Día 6. 
Entradas —Basta \a.& 11 de !a mañana í 
Sres. D. Geo H. Oppell, de NewOrleans; 
Cbarlea Bott, Dr. Heary Liddell , y G . N. 
Purdy, de New York. 
Día 5. 
Salidas.—Svea. D . Antonio Vidal, don 
G. M. Boote, don Manuel P. Cadenaa, 
don Tbeo Poebler, don Luia O. Bonet. 
Día 6. 
Salidas.—SVQB. D. Cap James U . Kay» 
don J. Mart ín, don Felipe Valdóa y seño-
ra, don Manuel Díaz, don Jorg e Buttle* 
y Beñora. 
H O T S L " M A S C O T T S " 
Día 5. • 
Entradas—No bubo. 
Día 5. 
Salidas —No hubo. 
H O T B L " T S 3 u E G 2 ? A F O " 
Día 5. 
Ent radas .—Después de las l l de la ma-
ñ a n a : 
Sres. D, Alejandro Escoto, de Cárdenaa . 
Día 6. 
Entradas —Eaetalza 11 de la mañaca j 
No hnbo. 
Día 5. 
Salidas.—Bren. D. E. V. "Welder, seño-
rita Wilder, señorita M. A. Relvert, y don 
J. A. Teaugraud. 
mmm CITO: 
N A C I M I E N T O 3 
D I S T R I T O N O R T E ; 
No bobo. 
D I S T R I T O S U R ; 
1 bembra blanca natural, 
D I S T R I T O E S I E : 
1 varón blanco legítimo. 
2 hembras blancas legítimas. 
1 bembra blanca natural 
1 hembra blanca legirima. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O O E S T E : 
José Angulo y López, con Estela Marre-
ro y Sab-Bioni. Biauoos, 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
No hubo. 
D I S T R I T O S U R ; 
Julia Ruiz y Lamber, 4 años, negra, 
Habana, Escobar 151. Enteritis, 
Juana Gómpz, 48 años, blanca, Habana, 
Antón Recio 38. Tnbsrculosia pulmonar. 
Inés-Valdéa González, 63 años, blanca, 
Calvario, Monte 226. Cáncer iuterino. 
D I S T R I T O E S T E ; 
Juana Irene Cárdenas y Alarcon, 11 díab, 
negra. Habana, Lamparilla 86, Hemorra-
gia umblioal. 
DISITTO OESTE: 
Francisco Valdés, 27 días, mestizo, H a -
bana, Z in ja 144. Debilidad congónita. 
Francisco Pascual y Fon, 77 años, blan« 
co, España, Concordia y San Francisco. 
Cirrosis del bígado. 
Catalina Toca, 60 años, negra, Artemisa, 
Soledad 28. Eudocarditis, 
Juana Manso y Blanco, 28 años, blanca, 
Santa María del Rosario, San Lázaro 2i& 
Eclampsia, 
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2 hembras blancas legítimas. 
1 hembra mestiza natural. 
2 varones blancos lagítimoa. 
1 varón mestizo natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
3 hembras blancas legítimas. 
1 bembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTE; 
José Antonio Cirilo Cautelar y Reyea 
con Agustina Rivero y Alba. B'anoos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTBITO NORTE: 
Froilán Morales y Pedemonte, 13 mesesj 
blanco, Habana, San ^Lázaro 97. Qaetro 
enteritis. 
DITRITO SUR: 
Teodora Nuñezy Mesa, 18 años, blanca, 
Habana, Figuras 94. Tuberculosis DUI-
monar. 
Candad Nuñez y Hernández, 16 años, 
blanca. Güines, Rayo 76, Endocarditis. 
Raúl Cabrera y Estrada, 10 días, mes-
tizo, Habana, Tenerife 66. Trismnr. 
DISTRITO ESTE: 
Trinidad Blanco y Alvarez, 6 meses, 
blaaa», Silvana, Desamparados 90. Ence-
falitis, 
Virginia Mendive y Cañete, 24 años, 
blanca, Guanabacoa, Paula 2. Gastra 
enteritis. 
DISTRITO OESTE: 
Luciano Gula y Rodrígnez, 8 mese ,̂ 
blanca, Habana, Estevez 149. Meningitis» 
Petrona Pinazo y Rodríguez, 14 días, 
negra, Habana, San Miguel 183. Trismus. 
Carmen Meneudez y Hernández, 35 días, 
blanca. Habana, Espada 4. Debilidad 
congénita, 
Pilar Hernández y Guerra, 14 años, 
blanca. Habana, San Joaquín y Vigía* 
Tuberculosis pulmonar. 
Francisco Caunedo y Menendez, 19años, 
blanco, España, L a Covadonga. lafecoióo 
purulenta-
H E S U M E N 
.Nac imientos . . . , . . . . - . . - ^ 
i Matrimonios 
' Defunciones.... - ^ 
1 
4 





Po?' ?í D?'. A n t o n i o de O o r d o n 
y de A c o s t a 
UN CAFÉ SIN CAFSINA 
E l precioso cuanto át i l vegetal, qce 
ÍDtroúajo ea efft» p r ó d i g a t i e ^ 
1748, el sefior Oontadcr M»&m tí* 
Oaeotas don Joeé Gelabert, ía&duDdo 
el p r i m f r p lant ío eo Wgjay, oriondo 
de A b i e i n i » , en donde crece abundante 
y e e p c n t á n e a m e n t e , preocupa hcy la 
a t e n c i ó n de les hombres de ciencia, 
en virtod de haberse deecabierto como 
|o dice el ep ígrafe de esta labor, " ü n 
c a f é sin oafeina." 
A n n q a o acabamos de manifeetar que 
el género cofea, de la tamilia de las 
rubiüotas, tribus de las ccfcceas, es ori-
ginario de l logar indicado, se diepatan 
BÜ cuna, la Et iopa y la Pers ia , a d u -
ciendo cada cual atendibles raaones, 
todas de notor io in terés h i s tór ioo , lo 
ene confirma el valimiento del árbol , 
pues por semejante causa, no pocas 
ciudadea litigan la gloria, de qae en 
©Ha vieran la l u í , notables celebrida-
des humanas del pasado, como del pre-
eente. 
S á b e s e por los peritos y por el va l -
go, que las dos nuececil las del t r a to de 
la p lan ta que nos ocupa, son la que se 
aprovechar para eonfeeoionar el infu-
so que fiñrmó Br i l la t -Savar io , que d a -
b a á V o l t a i r e la admirable claridad 
que b r i l l a en sus escritos, y á B u l l ó n , 
ta g r a t í s i m a armonía que saboreamos 
en eu e&tiio, pues ambas lumbreras, 
é r a n fervientes apasionados de la be-
bida oriental que tanto gusta. 
L a in fus ión de c a f é tostado, s e g ú n 
Poulier, debe las propiedades que le 
son p e e u i i a m ; á la oafeina, de la que 
contieno de 2 á 5 por ciento; á un aeei-
te eeeacial, eafeana ó eafeoí; á un ta-
p i ñ o y á l*s salea de potasio; sosfee-
Spiendo Payen, á la manera que lo ha-
Jjía t r a tado de hacer Peligot con el té , 
que e! caf é posee propiedades emioen-
teraetite cotritivae. 
L a s oualid&des antes enunciada*, 
muchas (le ellas las adquiere eí grano, 
por la torrefaoción, sobre todo el prie-
cipio a r o m ó t i s o , que hace agradable 
el l í q a i d o , á todo el que lo prueba. 
Opina el ilustre profesor Tri l i lcb 
que el aa íó sin oafeina, proviene de 
s a a p i i ic t f t que se halla on estado saJ-
yaje en de te rminad as poreionea de la 
i s la de la R e g i ó n , siendo a q u é l ! s Ua-
t -ada por ios bo tán icos Cof/eabourbé-
«écc, d i s t i n g i é n d o L a los habitantes del 
paíf , cen el expresivo ep í t e to de "café 
o a s t a ñ a " , el que por su fragansia como 
por su a?paoto propio, oaracter í s t ioo , 
de color, forma y tamauo, se parece 
mucho a l en uso, pero su bequet, eato 
es, ea perfame, no es t an peoetrante, 
fino n i gr&ío cerno el de aquél . 
XJüb de les prestigie sos sabios fran-
ceeea del Labara to r io de Pasteor, el 
s e ñ o r Gabrie l B e r t r a n d , r e s i í n t e m e n t e 
fea demostrado, eoiifirmando lo antes 
dicho, que crece silvestre en la isla de 
la G r a n Oomore, un Ofefeto que 
ofr&ce l a enriosidad de DO conte-
ner m á s que ligeras bnellas de 
oafeica, siendo de notarse que ios 
fitógrafoa n á s autorizadoa como el 
profesor Procber de Ber l ín , no hayan 
podido poaerae de acuerdo sobre la or-
ganograf ía de ta l vegetal. 
Oier íos t a x o n o m i s í a s han hecho del 
-café que x:«os embarga, una especie 
nneva bajo el nombre de Cofíea Hum-
boltu na, mientras que otros no ven en 
ella datos propios para oon í t i tu ir una 
individualidad y admiten que pertene-
ce á la misma especie que el café co-
rriente, Gvffea arábiga. 
Los oarftoterea b ó t a m e o s de ambos 
cafees son aná logos , só lo la composi-
c ión q u í m i c a es diferente, no d e b i é n -
dose ver en ello, la iií.flaenoia que pu-
diera tenar eí auelo, ó el clima, pues el 
8r , Bfrtrfend, ha analizado el Ooffea 
arábiga que crece en la menoio í -ada 
i s la de la G r a n Oomore, y le ha dado 
la m v e s t i g a m ó n c o a « t í t a t i v a , troce 
gramos de cafe ína por kilo de cafó . 
Toda vea que el aicaloide de la plan-
ta, es lo que establece en e'la propie-
dades distintas, en cuanto á su manera 
de ser molecular y á su acc ión fisioló-
gica, justo es que manifestemos c u á l e s 
son las cn&lidades que distinguen al 
ocerpo descubierto por M. Rouge en 
1820, y descrito por los Sres. Pelletier 
y Robiquet en 1821. 
L a cafe ína se presenta coando e s t á 
bien preparada, en prismas blancos, 
sedosos, largos, t é n o e s , inodoros y de 
un sabor amargo, solubles en 93 par-
tes de agua á má* 12 grados, muebo en 
la hirviendo, en 97 de alcohol y 15)4 de 
é t e r . 
Se funde 6 178° y se sublima sin al-
terac ión á 384° , prec ip i tándo la el la -
nino en blanco, y el cloruro de plati 
no en amarillo. 
P a r a extraerla, se trata el café por 
la benzina, se destila para separar el 
disolvente, se somete el residuo á la 
a c c i ó n del agua hirviendo que se apo-
dera del alcskdde y para que óete cris-
talize, se concentra el l íqu ido . 
A t ó m i c a m e n t e considerada, la cafei 
F O L L E T I N 
N O V E L A POLACA 
P O R 
E N R I Q U E S I S N I I I E W I C S 
(Eeta novela, pcblicada por la nasí eültr.rl»l 
MHDCCÍ, se vea-de en la "Modeína Pos»!*,'* 'uci#pi» 
nútiiero li>ñ.) 
(COKTtNÚ*.) 
—¿Lo h a r á ! — p r e g u n t ó Joao . 
— S e r í a d 3 so parte una verdadera 
ingratitud y v io lar ía su jnratneoto al 
obrase de otro m o d o — r e s p o n d i ó üióta-
Bielao. 
—No se puede contar con la grati-
tud de los extranjeros y espeoialmeate 
los herejes — añadió Zaglcba. — Me 
acuerdo del elector coando joven. Siem-
pre estaba triate; parec ía estar eiem-
pre escuchando al diablo que mormu-
rase coRas á su o ído , y un día se lo dije 
h a l l á n d o m e eu Prueia coa el difunto 
Konyetspolfiki. Gomo el rey de S u e o í a , 
es luterano. ¿Quiera Dios que no se 
alien cootra la Repübl ioa l 
—Migue l , no me d e t e n d r é aqu í— 
dijo J a a u ; — i r é contigo á Kiedani , 
Ahora vale m á s viajar de d í a que de 
ncete, 
— Dices b i e n — e x c l a m ó Zagloba.— 
Yo t a m b i é n iré. 
— Partiremos j a c i o s — c o n c l u y ó E s -
tanialao. 
— B i s a va—repuso Miguel.—Mafia• 
es ctra cosa más que la tremí . 
¡ = 0 tina. 
S e g ú n Aubert, ana taxa de café bue-
no ocntiece 12 centigramos de oafeina, 
cantidad no despreciable y molivo por-
que el perfumado Moka en esas condi-
ciones, es un incitante celebrar, virtud 
por la que dec ía del liquido, el emi-
neote Zimmermaan, que le desamaba 
y NapoleóD I que el bien cargado, le 
rtiuciiaba. 
L a s personas d e ü o a d a e que se abs-
tienen del cafe en la noche, temeresas 
de 00 dormir, por no exponerse á uo 
insomnio; que no es nunca tan fatigoso 
como el que proviene de otras causas, 
cual asegura el erudito D r . Monlau, 
e a e o n t r a r á a desde luego ea el nuevo 
café, la masera de poaer fia á su pri-
vac ión , «aboreando el rico infuso que 
debe el grato olor á la cafeoia, que es 
su principio esencial. 
" E l Hacendado Mex^cano,,' revista 
consagrada á la industria azucarera y 
á los cultivos de café , tabaco y hule, 
ea uno de PUS úl t imos n ú m e r o s del co-
rriente 1901. hace grandes elogios del 
cafó sin ca íe ina que cree de gran utili-
dad, de suma trascendencia en muchos 
casos. 
Otra p u b l i c a c i ó n no latioa, sino in-
glesa; "Fharmaceut ica l E r a , " opina 
que la iofiaencia saludable del cafó, no 
depende solamente de la cafe ína, sino 
t a m b i é n de sus otros componentes, lo 
que hemos considerado y ea especial 
de la*pBubstenoia aromát ica que se des-
prende al prepararlo, cuando hierve, y 
por lo tanto, el que carece de la materia 
derivada do la jantloa, es tan bueno 
como el que la ofrece ea cantidades 
más 6 meaos grandes, 
Sostieae también la citada poblioa-
c ióa británioa, que gracias, á ua inteli-
gente luotodu de cultivo, como á una 
inoanataUlo pefsevet anoia, se a c a b a r á 
por obtener del eoffea bourbonica, una 
i miente que tenga todas las propieda 
d^s del ca ló ordinario, e ía poseer la 
enérg i ca base o r g á n i c a de que hemos 
hablado. 
©eseaj i íos que se confirme la espe* 
ranza qne abriga "Pharmaoeutioa1 
E r a , " porque el o s í ó sin cafe ína eerá 
un producto más, aunque creemos que 
por lo míttuío que no es eetimulante, 
no determinará el grato, p lác ido y ea-
tisfactorio bieatíetar que el otro coma-
nioa á la eooijomi», no hará sentir al 
esp ír i tu y uo podrá decirse de ese iafo-
eo con el iif^pnado cuanto modesto 
•Naroisj de P c x a : 
** cuál delicioso néctar , 
El excita la meute, y prediepone 
Ei ánioju á gozar;—per él mil veces 
Clamó el amantey euspiró el poela." 
D K . GORDON. 
E L C O R W T Í A M S H O . 
ÜN NUEVO "SPOET'* INQLSS 
Hace pocos d í a s explica L e F í g a r o 
á sos leetores el significado y objeto 
del corinlianismo, n o v í s i m o sport in-
g l é s , que va ganando terreno en la 
buena sociedad parisiense. 
L a esencia del < jon» í tontmo, depor-
te tanto más interesante cuanto que 
se halla basado en na sentimiento de 
alta filosofía social, en que c a d a cual 
se baste á sí prepi > sin necesidad de 
recurrir á los servioioa de personas 
asalariadas. E l baea oor in íh iamnan 
debe en efecto, presoiadir por comple-
to de servidoree: convertirse ea lo 
que l lamaa los ingleses a sslf-servant, 
en el crin do de s í mismo. 
Se observará que la finalidad del 
referido deporte no puede ser m á s ele-
vada, puesto que tiende á emancipar 
al hombre de la t i ranía insoportable 
del sirviente, l l ámese é s t e criado, ayu-
da de cámara , coolaero, cochero, laca-
yo, doncella ó ama de gobierao. 
L a s ingleses han empezado por 
aplicar los priaoipios del oorintianis 
mo al yachting. Es te ú l t i m o veraao 
veniaa los a r i s t o c r á t i c o s b a ñ i s t a s de 
Dieppe y T r o u v i ü e que las tr ipulacio-
nes de los yates br i tán icos , coropoes-
tas exclusivamente de clubmen discin-
g u i d í s i m o s , .baoian el baldeo de sus 
barcos, se lavan las ropa, remendaban 
las velas, y, en una palabra, ejecuta-
bao todas las operaciones que desem-
peñan á bordo los rudos marineros. 
A ! principio ee c r e y ó en una pasa-
jera m a ü i f c s t a c i ó a del humour i n g l é s , 
en una extravagaaoia de los yaohiman, 
s ia otro objeto acaso que confirmar el 
dictado de originales con que los l a t i -
nos hemos bautizado á los hijos de 
A l b i ó u . L a s eeiiores encontraban 
aquello deitíioso; ios hombres, diver-
tidoj loa mariutíros de profes ión, e s tú -
pido. Es tos , oiertamente, QO p o d í a n 
esplioaree La razón de tan p e l i g í o s a 
oompentenoia patronal. 
ISutóse luego que no se trataba de 
una broma, sido de una p r á t k a reali-
zada á diarto 000 la mayor teriedad; 
que los yaokmen br i tánicos p r á c t i c a b a a 
au sport muy ót i l , no s ó l o desde el 
punte de vista n á u t i c o , sino desde los 
puntos de vista físico y social. B ! 
oortntianismo encontró ea seguida imi-
tadores franceses, como loe hallaron el 
golf, el tenni^el polo y la moda 
dü los paotalones cortos. Y al volver 
la sociedad elegante á sus residen-
olas de o toño , á sus hermosos casti-
llos de B r e t a ñ a y de N o r m a n d í a , plan-
tearon las damas, entusiastas primera 
de-todo nuevo sport) el sigaieuce plo-
blema: ' '¿Debemos seguir e! ejemplo 
de los clubmen inglesea, haoieado en 
nuestros hogares l oque ellos ea sus 
yate?»*' 
L a c o n t e s t a c i ó n fué afirmativa, y 
sin perder tiempo pasieroa manoa á 
la obra las m á s decididas, ü n a se 
ñora muy conocida eu el gran mundo 
paris ién , Mme. de 13 propietaria 
de un magní f ico castillo de de Nor-
mandía , i n v i t ó á todos sus amigos á 
una ses ión de oorintianismo. 
Acudieron puntualmente los inv i ta -
dos, encontrando á la d u e ñ a del cas-
tillo á l a puerta del mismo. 
— u S e ñ o r e s — d i j o madame de B . . — , 
creo Ies agradará á ustedes l levar á 
cabo una partida de corinlianismo, 
«porí completamente nuevo, que con-
siste, como ya saben, ea servirnos á 
nosotros miemos. Vamos, pues, á 
proceder, sin ayuda de n i n g ú n criado, 
á la ins ta lac ión compleia del castillo, 
cuyas puertas han permanecido cerra-
di a desde el a ñ o pasado." 
Y dicho y hecho. P r o c e d i ó s e acto 
continuo á la d i s tr ibuc ión de loa ser-
vicios entre los asistentes. Unos fue-
ron destinados á abrir las ventanas, 
otros á sacodir las alfombras, ó á qui-
tar las fundas de loa muebles y el p a -
pel de seda de las a r a ñ a s . V a r i a s 
s eñoras , d e s p u é s de reoogerae pa lera -
mente la falda coa alfileres, empeza-
roa á barrer, á hacer las camas y á 
preparar Ja comida, mientras dos ó 
tres automovilistas ibaa á hacer la 
compra ea la veciaa aldea. 
A l mediar el d ía estaba todo con-
cluido. Los improvisados sirvientes, 
s a t i s f e c h í s i m o s del é x i t o , procedieron 
á su toilette. Minutos d e s p u é s se sen-
taban á almorzar loa caballeros, ea 
tanto las s eñoras s e r v í a n á la mesa. 
Luego se procedió an sentido inverso. 
D a s p u é s del almuerzo r e a n u d ó s e el 
trabajo en el parque, cuyas alamedas 
estaban ea el m á s lamentable aban-
dono. 
L a s labores de jard iner ía termina-
ron á las seis da la tarde, hora en que 
se verificó la comida, con arreglo al 
miemo ceremomaláe l almuerzo. Míen-
tras se tomaba e l café a n u n c i ó la pro-
pietaria del castillo que iba verificar-
se el ciou de la fiesta, y apenas h a b í a 
pronunciado madame de B las 
ú l t i m a s palabras de su advertencia, 
a b r i é n d o s e las puertas del comedor y 
apareció toda la servidumbre de la 
ar i s tocrát ica m a n s i ó n v e s t i d a correc-
tamente y dispuesta á d e s e m p e ñ a r s u s 
obl tgat í iones . 
Entonces MOMU de B dijo á sus 
invitados; Sapongo, smig í s m í o s , 
que ee sent i rán uat^des o r g u i i o H O s de-
msatraudo á estas buenas geotea que 
uo es posible pagamos «sin e l las ," 
E i eaceso de que damos cuenta ha 
sido objeto de todas las oonversacio-
aes en loa círouioií elegantes de Pat t s , 
cruzáadoee numeroAas apuestas sobre 
el porvenir del c o n n i t a n i é m o . 
E s de desear qoe se arraigue, no 
solamente en F r a n c i a , sino en todo el 
mundo civilizado. S ó l o así no t e n d r á 
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ua por la m a ü a a a negaremos á K y e -
dani . 
Dos boraa d e s p u é s !o« r í e s caballe-
ros e m p r e n d í a n ei í t a la . Foco antea de 
amaneoer llegaron a ÍLténp. 
Por el camino, Migoel reüríó á sos 
c o m p a ñ e r o s m a o í i s s a u é datas relati-
vas al pa í s , ^ los famosos oobles de 
Lauda , & K m i t a , y a toau lo que baDía 
ocurrido en l o a ú u i a a o a t i empo». Uoo 
tesó t a m b i é n su auioi á la s e ü o r i t a 0% 
BiHeviohj el cual no era ua «aego 
isoguido, BÍÜO más blea un resoolao 
que ard ía balo la ceaiza. 
— Kííouerao qwe te ba punzado como 
na a l t i lar ,—observó riendo Zagloba. 
— Sí , y cada vea qu« paso por Vo 
dokty siento e x a o e i ü a r a c mi herida, 
—Todo el mal cousiete en una cosa, 
—repuso Zagloba. — E a preciso que 
encuentres um» mujer de tu estatura. 
¿ D ó n d e e s t á aquella pioarnela del sé-
quito de la pr íacesa V^ehoyevteki y 
que d e b í a casarse oon el difunto caba-
llero t foabipíenta , de feliz recordac ión , 
tíra p e q u e ñ a , pero graciosa, y sus ojos 
brillaban como dos asiros. 
Se l lama Aonuoia Borzobogati,— 
dijo Joan.—Todos nos h a b í a m o s pren-
dado de ella, sin excluir á Mígae l , ¡Sa-
be Dios d ó n d e es tará! 
— P o d r í a ir ea su busca,—dijo M ¡ . 
guel. — A l acordarme de ella se inflama 
mi corazón . P e r t e n e c í a á una familia 
estimable. 
Los cuatro amigos camioacoc toda 
la noche, recordando el tiempo viejo y 
'iepartiondo acerca de las m i s t ó o s 
presentes. Por ün vioo el cansancio y 
todos ee adormilaron. 
fcír» un» noche serena y en el cielo 
f e s p i a n d e c í a o mir íadas de estrellas. 
Los castro cabalgaban ai paso y osci-
fando sobre las sil las dormían á gusto, 
ucaudo Miguel se d e s p e r t ó de prontó 
? gri tó . 
— ADr»d los ojos, señoree . B s de día 
Llegamos á Kyedaoi . 
— Kyedani , j d ó n d e estai—dijo 
íjiop» d e s p e r e a á n ü o s e sobre t<u ca-
UHIIU. 
— Allí , allí . Ved las techumbres. 
ZüíiK'ba abr ió al fia los ojos. 
— i Q u é significa ese edificio por ter-
minar qoe se vé a l lá arribaf—pre-
g u n t ó . 
— E a el castillo levantado durante el 
gobieroo de Juan R a d í i v í l l . 
—¿Betá tcrtlfiyadoi 
— No, pero es u s a reeideocia del 
pr ínc ipe . No e s t á fortificado porque 
desde los tiempos de loa Chballeros de 
ta Oru£ uo se ba presentado aquí ene 
migo alguno. L a torre que veis ea me-
dio de la c i u d a d d s t á jooto á la iglesia 
parroquial, erigida por los Cruzados 
en tiempo del paganismo; m á s tarde 
se la apropiaron los calvinistas; pero 
el sacerdote Koblyoski la re sca tó pa-
r a loa ca tó l i cos , mediante una e-uss 
contra el P r í n c i p e Ori s tóba l . 
—lAlabemos al Señú i l 
Aeí hablando, llegaron á las prime-
ras chozas de loa s o b ü í b i o s . 
Entre tamo amaoeet*, a p a r e c i ó el 
sol. Lo-i caballeros mira bao á en alre-
dedor con evidenoacuriosidad, ea taa-
to que Volodio??al owst»; 
— liste ea el £.'beto donde v i v í a a los 
judíos , á quienes so ba permitido vol-
ver aquí. S igu ieod i í íf»te camino da-
üont faremos la piaea del mercado. Y a 
e s t a m o s , — a ñ a d i ó al poco rato,— Ved 
el reloj del palacio municipal; una ver-
dadera maravilla. Aqu*i t d í ü u i o a l l á 
»bajo parece una iglesia luterana, 
ü r e é i s tai vez q-ie eston haijitautes son 
polaco!*; os süfc'aóai^. Soo alemanes y 
escoceses, y m*» esoooesea que alema-
ues. &\ pr ínc ipe tiene un rHgimieoto 
de voioutarioe du fes-cooia. ¡Sa e^ta 
ciudad no hay hostenae; aquí se aloja 
uno en casa dn eos amigoí» y todos los 
oobiea se bel iau a i b e i g a ü o ea el cas-
tillo. 
—¿Qaó es aaov-l adiBoio rodeado de 
m u r o t — p r e g u n t ó Joan. 
— Ona fabr 'ü» de j,apeJ fundada por 
el príncipe; al lado hay ona imprenta 
donde se publican libros b e r é n c o s . 
— Me sorprende ooe Dios no baya 
destruido esta ciudad,—diio Zagloba. 
- A q u í gobierna Lacifer en la perso-
na de R a d z i v ü l . 
—Qaerido mío, no hay qoe maldecir 
de Kadvi l l ,—dijo V o l o d í o v s k i , — p o r -
que seguramente le deberemos pronto 
la sa lvac ión de la patria. 
razón de ser la c é l e b r e i n t e r r o g a c i ó n 
de Beaumarohais, cuando d e c í a . 
" ¿ D a d a s las virtudes que se exigen á 
los sirvientes, conocé i s muchos amos 
qaa supieran ser criados?'1 
Guando el corintianistno e s t é exten-
didos por toda la tierra, p o d r á aontes-
tarse sin var iac ión , afirmativamente, 
á l a pregunta del gran literato fran-
c é s . 
NOTAS TEATRALES 
M a r í a G u e r r e r o . 
Y a ostentan los oartelones del p r i -
mero de nuestros teatros la l ista del 
personal y el repertorio da laa obras 
que representa ia gran O o m p a ñ i a dra-
mát i ca e s p a ñ o l a de la ins igua actriz 
MARÍA G O B E R B E O que, comíí es s ab i -
do, se halla en viaje para la Habana , 
y c o m e n z a r á aquí sus trabajos en los 
primeros d í a s del p r ó s i m o mes *jbi D i -
ciembre. 
L a C o m p a ñ í a de MARÍA G U R R R E E O 
y FERNANDO DÍAZ DE MENDOZA p r o -
cede del teatro E s p a ñ a de M a d r i d y 
e s t á haciendo, desde 1G« oomifcDzos de 
este año , una g i r a a r t í s t i ca por A m é -
rica. Ultimamente rea l i zó una b r i l l a o -
te temporada en el teatro O d e ó n . de 
Buenos Aires , donde tuvo tai acepta-
c ión qoe, no obstante no ser una nove-
dad, pae i toqoe h a b í a trabajado en di: 
oba ciudad distintas veces, el á l t i m o 
abono fué totalmente cubierto. E l mis-
mo é x i t o tuvo la C o m p a ñ í a G T J B R R E -
so-MefJDozA ea el teatro S o l í a , de 
Montevideo, el Ranaoimieato, de Mó-
sico, y otras importantes poblaciones 
de A m é r i c a . 
B izo t a m b i é n el año ó l t i m o una ex-
oars ión por E u r o p a coa brillante re-
soltado, y el u n á n i m e aplauso de la 
crít ica, los mayores é x i t o s , los a l c a n z ó 
en P a r í s reptesentando L a n iña boba, 
L a Estrel la de S tvü la , E l desdén con el 
desden, L a Doloren y otras obras. 
Trae la Oompafi ía, su v a s t í s i m o 
repertorio, las m á s celebradas produc-
ciones del teatro antiguo y moderno, 
la mayor parte nuevas para este pábl i -
co, pues figuran e a a q u é l , desde los 
o lás ieoe Lope d e V e g a , Oervantes, 
Üa lderón de la B a r c a , Morete y Tirso 
de Molina, hasta los m á s renombrados 
autores c o n t e m p o r á n e o s . 
Componen parte de su repertorio:La 
uifia boba, L a estrella de Sevi l la , Cas-
tigo sin venganza. Los dos habladores, 
C a s a coa dos p u e r t a s . E l dragonci-
l lo . L a dama duende, E l d e s d é n oon 
el d e s d é n . E l vergonzoso en palacio, 
L a confnaióD de na jardín, D . A lvaro 
ó la fuerza del sino, Muére te y v e r á s , 
Marcela, 6 fcnál d é loa tres?, D . J u a n 
Tenorio, Gabriela de Yergy , E l hom-
bre de mundo, D . T o m á s , L o positivo, 
E l tanto por ciento, L a Dolores, María 
del Carmen, Mar s ia orillas, Mariana, 
Sic vos non vobis, Mancha que lim-
pia, E l estigma. Silencio de muerte, E l 
loco Dios, Malas herencias, ( n o v í s i m a ) 
María Rosa, T i e r r a baja. L a hija del 
mar, L a de San Q u i n t í n , L a mujer de 
Loth, E l pañue lo blanco. Mensajero 
de paz, N e r ó n , Los tres galanes de E s -
trella, L a Musa, Mar ía E s t u a r d o , 
etc. etc. 
Forman su cuadro ar t í s t i co las so. 
trices María Guerrero, J u l i a Mart ínez , 
Concepc ión E.uiz, L a u r a Da lman. Ce-
cilia Coy, María Canelo, Matilde B u e -
no, E n c a r n a c i ó n BoSU, Dolores A r -
ñ a u y los actores Fernando D í a z de 
Mendoza, A í f r e d o Clrera , Fel ipe Car-
si, Manuel Diaz , Rioardo Calvo , C a r -
los Al ien Perkins , Fernaado Vilal lon-
ga, Franciaoo ü r q o i j o , Leovigildo R a í z 
Tatay, J u a a Robles, Ernesto MiqueL, 
L u i s Medrano, Aatoaio M a n c h ó n , R i -
cardo Juste , Viceate Bo i l , J o s é Cal le 
y otros. 
Todo el decorado, sas trer ía , muebles 
riquísimos de distintas é p o c a s , atrezzo, 
etc., es de su propiedad y haa sido he-
chos ea loa priacipales talleres pari-
sieasee. 
Trae a d e m á s esta C o m p a ñ í a podero-
sas b a t e r í a s e l éc tr i cas , maestro elec-
tricista, piator, oficiales y jefe de ma-
quiaaria y ua crecido n ú m e r o de em-
pleados, e l e v á a d o e e su personal á 06 
persoaas. 
P r ó x i m a m e n t e se p u b l i c a r á u loe 
precios y condiciones del abono. 
BIBLIOGRAFIA 
¡Sociedad Balear de Benefioennia.—El 
Sr . D . J u a a Torres y Guaach , Secreta-
rio de esta sociedad, aos ha favorecido 
coa un ejemplar de la Memoria corres-
pondiente a l año 1901 de la referida 
A s o c i a c i ó n . 
E n ella se da cuenta detallada de 
los servicios prestado»; la l ista de loe 
socios, las coeatas y d e m á s particula-
res qoe daa exacta idea del estado ño-
reciente en que se halla dicha institu-
c ión benéf ica . 
Agradecemos la a t e n c i ó n . 
Prosiguieron su camino en silencio 
basta llegar á ua ponto desde ei que 
deseobrieroa en una al tura el inmenso 
castillo, recientemente ooastrnido por 
el pr íaa ipe J u a a . 
Ante ia puerta principal , en la cual 
í igureba el b l a s ó a de los Badzv i l l , se 
paseaban centinelas, que dabaa la 
guardia pro fórmula. B u el vasto pa-
tio estaba formado on orden de bata-
lla no e s o o a d r ó a de dragonee maada-
do por ua oficial. E s t e se v o l v i ó al no-
tar que entrabaa los caballeros. 
— ¡ P o d e r de D i o s ! — e x c l a m ó Miguel: 
—ese oficial es K h a r i a m p s . 
— jKharlampe I — g r i t ó Zagloba;— 
¿aquel con qaien d e b í a s batirte en 
Lipkoscof 
— E l miemo; pero desde entonces 
somos boenos amigos. 
E a aquel momento K h a r i a m p s reco-
noció á Voicdiovski y a c e r c á n d o s e al 
galepe: 
— ¿ C ó m o e s t á s , Miguel f — g r i t ó ; — 
bien bas hecho en venir. 
—Celebro encontrarte a q u í . H e ahi 
á mis c o m p a ñ e r o s , Zagloba, á quien 
has conocido en Lipkovo; é s t o s son loa 
dos Sketucki; J u a n , c a p i t á n de los hú-. 
sares del Rey , el héroe de S b a r a j , y E s -
tanislao Schetucki , c a p i t á n de K a i i s , 
que viene directamente de Ustaie. 
— ¡ D ü ü á t s i e l ¿De modo que h a b é i s 
asistido á la vergonzosa r e a d i c i ó n ? — 
e x c l a m ó Khar iamps ,—-Ya sabemos lo 
boe ha ocurrido. 
S O C I E D A D B i L E A B D S B E N E F I C I E N OI A 
L a D i r e o t i v a de esta i ja por tan te 
A s o c i a c i ó n bené f i ca ha quedado coaa» 
t i t n i d a en enta forma: 
Presidente h o n o r a r i o . - D . A n t o n i o 
V i ! a Juaneda. 
Presidente. — D . M i g u e l G l i v e r . 
V i c e p r e s i d e n t e . - D . A n t o n i o Segura 
Teaorero.—D, J o a q u í n P u j o l (rae-
leo to.) 
Secrea t r io-Contador .—D, J u a n To« 
rres Guasch (reelecto.) 
Vicesecretarios.—Io D . J a s ó J i m é -
ner>, 2a D . Jo&é Mcrnjo Montaner , 
Vocales .—D. Francisco Fe r re r Se-
g u í , D . B a r t o l o m é Sacare (reelecto), 
D . M a n u e l Pu jo l , D . B a r t o l o m é A l b e r . 
t í , D . Rafael Bernazar , D . G u i l l e r m o 
O a ñ e l l a a Sane, D . J a s é Monjo, don 
Franoieco Poasi, D . G a b r i e l Oovao, 
D . Mateo Ool l , D . J o e é J i m é a e z y doa 
Joan ü c i l . 
Suplentes .—D. Lorenzo M u t , D . Ma-
nuel Babasa, D . Jorge B n s e ñ a t , don 
J u a n Mercada l , D . Mar i ano R ie ra , 
D . J u a n MoL.taopjr, - D . Sebas^iaa Ba^ 
neiarru í>. Ja ime C u n i l l . D . J u a n M í e 
t o j o l , D . B a r t o l o m é T u r Escandel l , 
D . Pedro Bujoaa Oanet y D , Ja ime 
Oa la íeH Fe r ra r . 
M O R A L 
H a l i e g & i o á nues t ro poder uaa o-
b r i t a t i t e lada "Lecciones de M o r a l 
C í v i c a , i n d i v i d u a l y Soc ia l " q u e d e j ó 
escri ta el o taooido maestro cubano 
L d o . D . Rafael S i x t o Casado. 
E l au tor no necesita r e c o m e n d a o l ó a , 
por io que solo no» concretamos á d a r 
iss g i ac i a s por el ejemplar que se nos 
dedica. 
Se ba i l a de ven ta ea la l i b r e r í a " L a 
P ropagaad i s t a " . 
- A V I B O -
Ef 14 Cstocsüii» «a.a'.tiecirá desde el día 6 del 
mes corrieaio, eoroo fia áe enBayo, la signiente 
tar f» re^acldi, re .éervándase «u derecho deponer 
ea vigor ita aotorl^r tarifa aa^sdo lo estima oon-
venieBls. 
Deale mistas fích i aumentará el r ti ai ero da 
trenes íDíro C.onchiy Marianao, dando nn sirvi-
ólo CÍ..U: mñdia Lora desde lis 6 s. m ht^ta la? 10 
&. m. y desd«» HS anatro de la tarda h i í t a las 8 de 
la aocbi. los disu háb-ies, v los doMlngos o&da me-
dia h JÍi d MÜe ¡u-.- d a. m. b isba las S p. m. 
T a r ñ f a e a p l a t a e s p a ñ o l a 
Viaje #en<5l¡lo 
clase. 
Coarba * Cer'o y t'.oe 
versa . . . . . . 
Ooncba á Puente? ifíetn. 
Concha 4, Ba^,. VUta^ 
Qaemtdaii > id 
t¡L¡nk ) 
CODÍ b i á, Piafa linta 
Cerro é Tallpan ídem 
Cerro á Paeia^s Man 
Carro á Ba sr V:et a, Q "¡e-
mados y Saici*. iaem 
Carro 6. Playa ide^i 
PueEtas á Ceiba idem 
Plantes á Baaoa Vista 
Q aauados y Samá . . . . 
Paacles 4 Playa . . . 
Baeca Vijta * Síiná y 
Q laaiados 
Buena Vista » P aya 
Qnemadoa j Samá & 
Playa 


























l i a r vta. 
clase 
l ! S« 
0.10 0.C6 
0 SO 010 
0 50 0.20 
0 67 0 :5 
0 fiO 0 35 
0 fO 0.25 
QM ¿'25 
0 30 0 ¡5 
Abonos trimestrales 
0.20 0 10 
O o español 
entre Conobs y Cerra por $2.12. 
" (Jonoh^ y fuentes ,, íi ' 6 
" Concb i y M r i a a a o 1 0 6T1. 
" Concha y Playa „ 13 7J. 
O.o e^pafiol 
por $6 87 
15 í0 
M 26,50 
., 31 80 
Í T I N E R A R I O 
D I A II H A B I X ^ S S 
•Linea de la Habana á Marianao—' 
G o a c h a & S a m á 
Saldrá en tren á los horas slfnienteer 
6 . . . .a . m 11....a. m. 
6 30 
7 . . . . 
7.30 
8 . . . . 
8. 0 
9 . . . . 
9. SO 
10... 
u . . . . 
1 . . . . 
2. . . .p. 
8 . . . . 
4 
4 m 








S a m á á G o n c h a 
Saldrá CD tren a ias bora« sigaientee: 
5 / . . . a . m. 10 a. m. 5 80 
fi.... „ 11. . . . „ 6. . . 
6 30 ,, 12 , 6 : 0 , ,; 
7 I . . . . p - m , 7 ,, 
7.f0 ,, 2 , 9,S0 „ 
8 3 ., 8 . . . . ,, 
8 30 „ 4 9 . . . . „ 
9 , 4,f0 „ 10 05 „ 
R a m a l á l a p l a y a 
Samá á Playa Playa á Samá 
Saldrá u3 tren á laa Saldrá un tren á las 
horas siguientes, horas s'gnientes 
6 33 a. m. 4.-3S p m. 6.45 a.m. 4 ^5 p. m-
8 33 „ 5 ::3 ,. ».45 „ 5.ÍS „ 
9,33 „ 7,33 9 15 „ 7.45 „ 
12.33 „ & 33 ., 12 45 p. m. 9.45 „ 
2,33 p. m 2 45 
L O S D O M NG1>S 
L í n e a d e l a H a b a n a á M a r i a n a o 
CONCHA A SAMA.—Saldrá nn tren c ida me-
dia hora desda las 8 a m. b ««ta las 9 p, m. y des, 
poáj & hs 10 y 5 a. m. y á las 11 y 5 p. m 
SAMA A CON ^HA—Sindrá un tren cada me-
dia hará desde 1»E 5 a. m. huta las 8 p. m. y dea-* 
paéd a las 9 p. m. y á las 10 y 5 p m. 
R a m a l á l a p l a y a 
SAMA A LA PLAYA—§aldrá nn tren cad» 
dos horas desde las 6 33 a. m. hasta las 9-33 p. m. 
P L A Y A A SAMA—Saldrá on tren cada hora 
desde las 6 45 &. m. hasta las 9 45 p. m, 
Habana noviembrsl? de 1901 
El Administrador General, 
Eobert M. O n 
cta. 1912 5-d-5.FC-5 
— E n coneeonenoia de este saeeso 
bemoa venido, y osperamos qoe a q u í 
no habrá cenrrido nada parecido. 
—Oiertamente qae no, — r e p l i c ó 
Khar lampSi—Radaiv i l l no es Opalnis -
ki . E n t r e tanto oa doy l a bieaveaida 
en sn nombre, y no dndo qae el p r í n -
cipe ce l ebrará tener á sa lado cabal!e-
roa tan esforzpdos, de los qae necesita. 
Venid conmigo al onartel, donde vivo. 
P o d r é i s cambiar de traje y comer algo. 
Soy al panto oon vosotros porque ha 
terminado 1» i a s t r a o c i ó n . 
K h a r i a m p s se v o l v i ó y o r d e n ó á loa 
eoldadoe, con vos e s t e n t ó r e a , romper 
filas y precediendo á los recien llega» 
dos, se dirigieron jantoa al trote hacia 
el cuartel . 
Medie; hora d e s p u é s los cinco caba* 
llsros estaban sentados ea torno de 
una mesa en la que hab ía an gran fras-
co de cerveza caliente, y disc arr ían 
respecto á ¡a guerra inminente. 
—Todcs ¡os díaa nos enteramos do 
alguna novedad;—dijo K h a r i a m p s , — 
pero en realidad s ó l o el p r í n c i p e sabe 
lo que oontre. H a y algo que le preo-
cupa; porque si bien demaestra sa buen 
humor y e s t á muy afable coa todo el 
mundü, apafeoe algo pensativo. D í e e -
se que por la noohe no duerme, sino 
que se pasea por el cuarto y habla en 
alta voz; y que daraute el d ía eostiena 
frecuentes d i á l o g o s con Harasimovioh, 
eu consejero. 
D I A R I O D E I J A •Noviembre 6 de 1901 
V I D A H A B A N E R A 
POR LOS MAKINOS CHILENOS 
E l banquete de T a c ó n . 
Feliz ooroD»oiOD de ios festejoa ce-
lebrados ea honor de los mariDos c h i -
lenos ha sido el epp!éndido banqoete 
con qae desp id ió anoche á h u é s p e d e s 
tan distingaidos la gooiedad de la Ha-
bana. 
E l gran r ^ i r n de T a c ó n , logar ee 
cogido par» I» flest», presentaba ao 
aspecto imponente, 
L a amplia platea, baQada por la 
claridad de millares de bombas elóo 
tricas, había sido decorada a l e g ó r i c a -
mente. 
L a c i a al fondo, ea íazadoa por an>* 
gnirnalda de laurel, los pabellones 
chilenos y cubanos. 
A l l í estaba colocad'* la mesa de 
honor. 
L a pres id ía el general Barto lomé 
Masó . A sn de^^ha estabftü el oapi-
lán Gonzá lez , el A!oalde"deí¿ 
el cap i tán inetrootor de los gnardiae 
'marinas, el presidente del Tribunal 
Bnpremo, el Secretario de Jus t i c ia , el 
Goberuftdor Oivil y el Secretario de 
Obras Ffiblioas. A la izquierda del 
General v e í a n s e al Coronel Soott, al 
segando jefe de la corbeta chilena^ 
señor G a r c í a Huidobro, al Secretario 
de Gobernac ión , al oapit.án Young, al 
Secretario de l a s t r o o o i ó a P á b l i o a , al 
Secretario de Hacienda y al teniente 
E d w a r d Carpenter, ayudante de cam-
po del General Wood. 
D e s p u é s , á todo lo largo de la platea, 
y en doble ala, e x t e n d í a n s e m^sas de 
diez cubiertos cuyos sitios de honor 
ocupaban oficiales y guardias marinas 
del Qemral Baquedano. 
No a s i s t i ó M á x i m o G ó m e z . 
E l general se e x n o e ó con la comi-
s ión en carta cuyo texto original, que 
tengo á la vista, dice así: 
—««Seüores Asrístldes A g ü e r o y A. 
Ocwley. 
May seí iores mios: 
Lamento qae motivos de salud, no 
me permitan concurrir al obsequio que 
Be le ofrecerá esta noche á loa marinos 
oMenoa en el teatro T a c ó n . 
Qaedo do usted s. s. 
M . Gómez . " 
No as i s t ió tampoco el sefior ü ó a s u l 
de la R e p ú b l i c a de Ohile. 
Ausente h&bía estado t a m b i é n el se-
flor Serpa al baile que la v í spera y en 
obsequio de los mismas marinos ofre-
íOió en sus salones el Casino Español . 
Se igoora la causa. 
E l banquete, anunciado para las 
ocho, no podo dRir principio hasta mi 
actos antas de las nueve. 
Desde el patio del teatro s a l u d ó la 
B a n d a Municipal la entrada de los 
marinos del Baquedano oon las alegres 
ajotas der Himno Nacional Obileoo. 
L a misma banda, bajo la d irecc ión 
del maestro T o m á s , e j ecutó dorante 
la comida diversas piezas de concierto 
en alternativa ooo danzones y aires 
del p a í s . 
Booargftdo E l Lwivre de servir el 
banqnete, crsropüó su ecm -tidooomo 
tiene bien acreditado, de antiguo, el 
elegante restauraut' que hoy se en 
caeotra en manos de mi buen amigo 
don Manuel López. 
A pesar de tas d i ñ c a l t a d e s propias 
de un b^c^uete como.el de anootie, ea 
peiHetiablts, que más que un banque-
te parece una serie de banqoietas, el 
restaurant E l Louvre dejó pieaamente 
demostrado la aatmrabie o f g a a i a a a i ó o 
de ea servicio. 
Boy A'í ¿o«fre , como ayer Telé 
a^ofo, pueden af inarse de ser tos pri-
meros en hijoer toaogofado entre oos-
Ot/os e s í sisteoi* moderuís imo de bao-
qu^tés en p e q u e ñ a s tm-saa. 
¡íÉl m t n ú ÜÓ áeiaoí i nada, aae desear. 
D o » bUoca taneta, oo íooaa» en e| 
puesto da cada comensal, dtjoia So si 
gnitate: 
B A N Q O E T E 
en honor (3?! ComaociaDte. la Oflcift>/íl i 1 y 
los G'Jardííie Mariaaíi del bu jao'-áficasi» 
Ocnero.) B Queáanx), íifrecida it. ..oce-
da<1 baba^eríi. al ^i» 5 de NTv.ena ore . ja 
1901, en el Gran Teatro dí Tacón. 
M E N Ú 
Buitres—Hora d' oeo^re 
Potage creme á U reías H9rteDi'6 
Petites eroustades de orevettes—Pildta 
de pargo á la Parisienoe 
Filet de boeaf á la ohe^aHere 
A?pic de foift gras—Dinde f6:i& au jua 
Salada Italieane 
Macedoine de fnaita—Giaaed —P'-araa^e— 
Cafe—Liqueara 
V I N 3 
Hant Sauternea—Jeroz Carla da Ora 
Pommard A. M^rot, 
Campagna Roetarer exr,ra dry, 135^ 
Veuve Cliquot. 
Y l l egó , en medio de una a n i m a c i ó n 
general, el momento de los brindis. 
Cinco fueron los qae se pronuncia-
ron ea aquel briliaute acto. 
F u é el primero el del Dr . A r í s t i d ^ s 
A g ü e r o , orador de fácil , hermosa ó 
inspirada palabra, y más fácil , m á s 
hermosa y m á s inspirada que nuaoa 
ea la fiesta de anoche^ donde abría so 
Blma á la e x p a n s i ó n o .a grande y 
l e g í t i m o sentimiento áu amor á Ooba 
y de gratitud hacia el pueblo chileno, 
E l discurso del D r . A g ü e r o , inte-
rrumpido ea diversos per íodos por los 
aplausos de la entusiasta concurren 
oía, c o n c l u y ó coa una oportuna y elo-
cuente evooaoióa á E s p a ñ a que se l ló , 
con na abrazo al orador, el s e ñ a r don 
R a m ó n Prieto, presidente del Casino 
Español , que ocupaba na puesto en la 
*niema mesa del señor A g ü e r o . 
Br indó d e s p u é s el primer jefe del 
General Baquedano, s t ü o r G o n z á l e z , 
para expresar el agradecimiento de 
todos los marinos por los homenajes 
que se Ies habían prodigado durante 
su visita á estas playas. 
H a b l ó enseguida el seQor don E n r i -
que J o s é V&roo». 
Más que un b r í n d i r :o el i lustre 
pensador cubano una ( J 'artaoióa bri-
l lant í s ima en laque pae> de m»a iSe9-
to, e s b o z á n d o l a ooo rué aota, 
ble, el grado de cu i tara alcaazado en 
ó r d e n e s diversos de la inteligencia 
humana por la próspera aao ióa ohi-
lena. 
B r i n d ó d e s p u é s , en fraaes Menas de 
calor y entusiasmo, el segundo jefe del 
Baquedano, aehor Garc ía Haidobro, 
Los brindis tuvieron t érmino con las 
breves y calurosas frasea que en sa-
lu tac ión á la repúb l i ca d e Ohile pro-
nunc ió el general don B a r t o l o m é 
l lasd . 
lateaoioaalmente he dejado para ce-
rrar esta c r ó n i c a la r e s e ñ a de la con* 
correncia que desde las localidades 
de T a c ó n era testigo de la esplendi-
dez de aquel acto inolvidable de corte-
s ía y fraternidad. 
L a sociedad de la Habana era la 
que ofrecía anoche el bauqnete y esa 
sociedad, con sos representaciones 
más caracterizadas en la hermosura, 
ia elegancia y la d i s t i n c i ó n , bri l laba 
allí en número y calidad insuoerables. 
L a re lac ión es larga y brillante. 
E n ios palcos. 
P i a r e » derecha: la s e ñ o r i t a de Le-
d ó o , María Xenes de Priraelles, Oon-
chita Hnidobro de V a l d i v i a , Fernanda 
Huidobrode Malpica, ü ; d a r i c a A l c a 
so de A l z o g a r a y , s&fiora Llerandi viu-
da de Fantony, María L n i s a Fantony 
de B i v a , señora V á r e l a de V a l d é s F a u -
ly, A d r i a n a A r m a n d de L a v i n , Ooa-
ch: t« B r ó d e r m a n , María Wilson, Isa-
belita Torriente, María Vi l lar de Falo-
mino y A d e l a Juarrero. 
Segundo piso derecha: María L u i s a 
H e r n á n d e z de F e ñ a i v e r , María L u i s a 
Cueto de Menooal, A n a María y María 
L u i s a Menooal, Nieves P é r e z Ohan-
raont de Trnfl in, Leonor P é r e z de la 
K i v a de Angulo, Cheohé P é r f z Chan-
mont, s e ñ o r i t a s de Beroal , S i ñ o r a l n 
olán de Meza, Myrta Mart ínez Ibor de 
Del Monte, s e ñ o r a del general Garc ía 
V é l e z , Cuca Mart ínez Ibor, Sof ía y E v a 
Rodrígof 'Z, C l a r i t a V á r e l a Ztqoeira, 
s e ñ o r » F in lay de Orr , Ptñora Betan 
oourt de de Mart ínez , Cel ia Del Monte 
de Del Monte, Mft.ía Ojea viuda de 
G o z m á n , Consuelo y Ciemenoia A r a p -
go, Matilde Echarte de Saognily, Car -
roen T i ozet de M r n t a n ó , L n i s a y Car-
mita M c n t a n ó , ec-fior» S a s ú » viuda de 
Rabel l , María A u t o n i e t » R*belJ, seño-
ritas de G r a n , Angeles A d a m y seño-
r i ta de Váre la Jado. 
Piatea izquierda: S i lv ia Molíner de 
Laborde, Ht rtentM» Molíner, K m c i a 
Moutejo, A n a L n i s a Diago, María 
Adam de Aróí*íegni, Meroedys de A r 
mas de Lttwtou, É t í t i q o e t a fcJcharte dü 
F a r r é s , Leonor D í a z Echarte , Carmen 
Otero de Merry, Perl i ta Merry. Cou-
oepoión E s c a r d ó de Freyre , María L u i -
sa Freyre , sefior» Murán de Diago, 
Enriqueta V a l d é s Fao ly , Blanca Man-
sino d« Hierro, B anqoita, Amal ia y 
A m e ü a Hierro, Ohatito Armenteros de 
Herrera, Acwa Herrera, Angelina To-
var de Bcay, A n d r e a Arungo de E s -
ooto, Coi lotioa y C o n c b i t » Ft rnandez, 
Onivhno, y J u i i a Cordov6(í, Emi i ia Aon-
ñ » du C»rrauza , Hortensia iJoi<oaría 
de Lafer ié , E m e l i n » L a n á ^ de Castro 
verde, A m é r i c a Goioonrla de F a r r é s 
y J a b a y Cel ia V a l e n z n e l » . 
St-goodo pjs.o izquierda: señora de 
C a l d e r ó n , Leopoldina de L u i s de Dolz, 
María T e r e s » Zoi la , María Lui^a 
Dolz, Roealia Roiz de Bustamante, 
María Teresa H e r n á n d e z Abren de 
G a r c í a Mentes, C o r a Garc ía Montes, 
L i l y Casuso. Bieoa Herrera de Cárde 
oas, Nena y L 'ó V»!dé8 Fauly , Cuca 
Ar iosa , Aewa G o i h ó , Hortensia Garrí, 
iio de Aimagro, Susana de Cárdenas 
de Arango, Sf ñora Bachiller de Cas 
tro, Paoch'ta Pérez Vento, María Gas 
tro, s eñora Eoooe de PárrRg», Felicia 
Mendoza de Aroetegui, señora Mendo 
ea de batista, .i;)Ri-ñn& i b a ñ e z de Ajo-
ria , Rosita Ibé í lez , e e ñ o r n a s de Sote 
Naverro, Herminia ^AV^rrete y la 
Marquesa de LarrinBga. 
E n tercer pieo; Oboaua P^gés . Ame-
üa Moreir» dn Q^tv^z, Sfr&ora Montalvc-
ae Pedrofto, María Vasaéis F u á , ü'.on 
aita Pedroso, A m é r i c a Rabel! de Cas-
tell, A d o i ñ n a Viguau, Margarita Aüot , 
Oarmeo M i i e r é s , SáarU del Pozo de 
ií-oyo, Elo ísa Garabito, Camila Segra 
•i'v Obla, Lola y ü h a n t o Rivero y A'ena 
.1 a í t i n i a n i . 
E a ¡os gr iüés ; Caridad Morales de 
OaetañoSt Panohitfe Marty de H e r n á n 
í e s Miyares, Serafina Oadaval de A l 
lODáb, feiaaia F&Dián de J o r r l a y Mer 
^eoisaa Oadaval , 
Ueroa de las doce era cuando deefl 
¡ó üQaei inmenso oonearso por las 
po^r^ae de Tacón á loa acordes del 
Himno Cubano. 
E N R I O I T E F O N T A N I L L S . 
FIESTA ALEGRE 
EJS J A I - A L A I 
NOTAS D B ÜN P O L i O l A . 
Tengo yo un amigo, de esos de mez 
oül la y cimborio, que en cuanto Gener 
le de)a un momento libre viene á ver 
me y se pene á mi d i spos io ióa para 
Ib que yo guste mandarle, que hará 
61 oon mucho gusto y fina voluntad. 
Sopo el tal que ona enfermedad mí 
oima me t e n í a postrado el cuerpo y 
abatido el ánimo, y sin encomendarse 
á Dios a i al Alcalde, e o b á n d o s e el de 
reglamento al bolsillo, c i ñ ó n d o s e , n ó l a 
de Bernardo sino el olub á la cintura y 
co locándose aobre la cabeza todo el mo 
numento decorativo vigente, que no se 
sabe si e s o ó p n ' a de Sein Pedro ó si es la 
o á m p a n a . d e Huesca, sa l ió de I» Aloal 
paldía disparado, oon ana velocidad 
inicial de ochocientas yardas por se-
gundo y aquí le tengo. 
—Ahora—me dice—qae los mooioi-
pes comen, es ocas ión de que yo susti 
tuya á usted ea el J t i -Alai: Por de 
pronto, q u i t ó m e el oasoo y lo coloco 
bajo de la cama, por ser sitio qae ni 
pintado para que nadie lo veaj oóogo-
me ea so logar este bonb ía eñtreoa 
uo, ex-propledad de vsnadito, despó-
jeme del voto de calidad por dar en 
cara al Alcalde, y qaa me zumben 
Generes: Y sin m á s decir m o n t ó en 
zuncho de zapater ía y fuese pasito ca-
mino del F r o o f ó n . 
Oor.;a él es empleado de la A l c a l d í a 
me trajo unos apuntes borrosos, obs-
ouros y oliendo á queso, ypa ra que más 
se asemejasen á los edilesoos, faltan 
lo s expedieates; los de las quiaielas, 
Mandaré al F r o n t ó a ua comisionado 
que seguramente sa ldrá oon las manos 
ea la cabeza del doctor Lizundia . 
Apesar de tales deficenoias extracto 
las Notas de Poliofa, que dicen asi: 
Ayer , y las ocho de la noche, con 
as i s t eno i» de numeroso pübl ioo , se ce-
lebró en el J a i - A l a i el primer partido 
anunciado á 25 tantos, entre blancos y 
azules, ó fea entre Lizundia y Fasiego 
menor, y El íoegui ó Ibaoeta. 
Se igualaroD varias veces ea U pri-
mera decena; pero Lizundia , que juga-
ba muy bien, se d e s a n i m ó al ver que 
Paeiego lo perdía todo, absolutamente 
todo, y dió lugar á qae Klíoegul é I b a -
ceta, qoe estuvieron hechos dos oolo-
sop, se adelantaran oon gentil c o m p á s 
de oes^», y pelotazo va, pelotazo viene, 
y aquí te gano y al l í t ambién , llegaron 
á loti 25, dejando a! doctor eúrkaro y 
al menor de los de Pas en 15 tantos, 
m i r á o d o s e ono á otro estupefactos en 
el coadro siete, como d i c i é o d e s e por 
sefiat»:—¡Buoita €Ktá la pu l í t i ca l—Sí , 
bunita eatft. Qae es lo mismo que ha-
brá dicho don Wiguei R i n c ó n cuando 
N ú ñ e z le g a n ó el 8 « q o e y la poltrona 
de padre y muy s^fi r mío. 
Quien g a n ó la primera quiniela DO 
dice mi amigo el pol ic ía , y mal podía 
decirlo cuando yo eé que se e s c a p ó al 
teatro de A i b i s n á admirar L a Kevol-
ío ía , quecon tanto primor borda 1» 
gentil L o l a López , 
Y dice del segundo partido: 
Se parec ió ai primero en la desgra^ 
oia del zaguero blanoo, que estuvo 
ayer por d e m á s desatinado, lo cu»l 
siento mucho, porque Abadiano nos 
tiene acostumbrados á na juego lim-
pio, seguro, fuerte, igual y de luci-
miento. Los grandes esfuerzos de Má-
cala fueron i ü t ü e s . 
Cecilio y Paaiegoito, azules, s e i g n » 
i a a á o f / i o y subieroa basta llegar á 
21 por J2 jCaráppital ( E s t a exclama-
ción es del empleado de Geaer ) 
Coa una entrada de Máca la y nn 
tanto de caballerosidad de Cecilio y 
Pasiegnito, legran snbir los blanct s á 
J6 por 21, pero aigne el buen ADadia-
no defooncert t ído , y los azniea que 
juegan horrores, se coloot?n en 29 por 
20. 
T o d a v í a piensan en el taateo los 
blancos, y previo un remate Incido de 
Macal» y dos entradas falsas de Ceci-
lio suman 23 y Jinis: Abadiano no en-
cesta y da e! 30 á ens contrarios. 
M a c a l » j u g ó bien, coa 1» seguridad 
de siempre y ia codicia qae hace de él 
nn gran delantero. No fné é: verdadera-
mente quien perdió el partido. Pasie-
guito muy seguro, muy limpio y muy 
fuerte. Decilio qoe, á lo qoe parece, em-
pieza ahora á entrar en jnfgo, j u g ó de 
un modo superior, admirable . . . y Dios 
¡e conserve a vista. Abadiano no me-
reoe m á s pesadumbre que iaqoeleooa-
sioae so derrota. E s ono de los zague-
roa de qniea el f übl icc DO ha tenido !a 
m á s leve qneia. 
Por investigaciones pesterior?8 supe 
á ú l t ima bor» qne !& 1" qniniela la ha-
bí» ganado E s o o m z a (bueno; me ale-
gro, adelante) y la 2 ' ' M á c a l a . 
Eataa son las actas del pol ic ía que 
vo lv ió por el cimborio y se fué como al-
ma que lleva el aiabio. 
Correspondo al saludo que n o s d í r i j e 
nuestro compafiero de E l Nuevo P a í s y 
le doy i» bienvenida al balconcillo de 
la prensa. Cheque asted. 
A. EivnKo. 
Partidos para m a ñ a n a , jueves á las 
ocho de la nooh": 
Primer partido, á 25 tantoe". 
Drresti é I b a c e t » , blancos, contra 
Ei í f^gni y Abadiano, azu^p; á saoar 
del 7 1 2 con 8 pelotas de Fi fmplon». 
P n m e r a quiniela, á 6ianto.-: 
Drreeth Operznn, A l i menór, Pasio-
go menor, San J u a n y Lizundia . 
Segando p&rtido, é 30 taatos: 
Mácala y Michelena, blancos, con-
tra T arr i ta y Chiquito V^rgar» , azo 
'es; saoar del 7 ^ 2 con 8 pelotas de 
Pb m piona. 
Seeanda quiniela, á 6 tantos: 
irun Mácala, Cecilio, E loy , Y u r r i t a 
y Paeieguito. 
TBNTáTIVá DB INCEPIO 
EN LA ESTACION DB V I L L A N U E V A 
Ei capHán de la S" Estación Sr. Cieña, 
bí* poeeto ao oonocimieoto de la Jefatura 
1¿ policía, baberse constituido ayer en el 
tlmacéu de retornos de la Estación de Vi-
•laouev», por noticias que tufode haber 
iide euconirada por empleado don Isidro 
üione» y Ai^arez, de 60 años de edad y 
cecino de Supir», número 10, una mecha 
encendida al lado de unes bocoyes con 
alcobol, y estar el piso del Almacén im-
pregnado bD petróleo, así como dos de los 
exprésalos en pases. 
En el reconocimiento practicado por el 
capatán Qleas, se podo comprobar loma-
oiífetado por diebo empleado 
En ?1 Almacén existían depositados siete 
boceces con alcohol y dos con agaard en-
te, y á no ser por el Sr. Alionoa, ha estad 
horafl hubiéramos tenido que lamencar ana 
gran consagración. 
Se ocupó una mecha ds estopa con fós-
foros adheridos, y la coa! ya había tomado 
fuego. 
So ignora qu'en 6 qalenes sean los auto-
roado estecrimioal atentado. 
E N E L VEDADO 
El vigilante 820 presentó oa la 8& Es ta -
ción de Policía, al bianco Manuel Casabas, 
dtí20 años, soltero, del comercio y vecino 
Aguacate nüm. 65, al cual habla detenido 
en la calle 22, detrás del paradero de los 
frapvías eléctricos, en los momentos que 
trataba de saicidarse con un revolver. 
Casabas dec aró que la determinación 
qoe bebía tomado de privarse de la vida, 
obedecía á qoe en la casa donde trabajaba 
le habían retirado la confianza que tenían 
en él. 
L a pollcít? dió cnenta de este hecho al 
juzgado del distrito. 
EN UNA ESTACION DB POLICIA 
E l sargento Jesús Hernández, detuvo 
ayer tarde en la calle de Egido, al pardo 
Florentino Niiñez y morena Leoncia Mar-
tlnee, al encontrarlos en reyerta. 
En la Estación de policía los detenidos 
insultaron y agredieron al oñcial de guar-
dia y al sargento Hernández, por enyo mo-
tivo tuvieren que intervenir varios vigilan-
tes que allí se encontraban. 
De resulta de la agresión quedaren le-
dionados el expresado sargento y el deteni-
do Núñez. 
La policía dió cuenta de lo ocurrido al 
Juzgado de Instrucción del distrito. 
LESIONADA POR UN COCEE 
L a niña Aracelia Üolorea Cartaya, de 1» 
meses de edad y vecina de San Miguel i y» , 
fué asistida en el Centro de Socorro d l̂ se-
gando distrito, de varias contusiones en 
diferentes partes del cuerpo, de pronóstico 
leve. 
E l pp-dre dicha menor, D. Antonio Carta-
ya, manifestó que el daño que presenta fu 
hija, se lo causó el coche de pNz* nóranro 
1756, al tratar aquélla de pasar la calle de 
una acera á otra. 
LESIONADO POE UN TRANVIA 
En la calza â del Príne pe Alfonso, fren -
te al parque de la lodia, fué alcanzado por 
nn tranvía elóctrico de la línea del Príncipe 
á San Juan de Dios, el m3nor Mario Suíz 
de A'ejo, lesiouámlole levemente. 
Según ei certificado médico, dicho menor 
presenta una herida contusa, como de dos 
centímetros de extensión, en la región pa-
rietal izquierda. 
E l lesionado fué trasladado á su domici-
lio, por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
CRIMINAL 
Un moreno desconocido maltrató ayer en 
la calle de Vir.udea esquina á Marqués 
González, á la menor Caridad Valora Pe 
rez, de 13 años de edad, en momentos de ir 
dicha niña para el colegio. 
Esf» manifestó que el expresado moreno 
trató de llevártel >, amenazándola con ma-
tarla si gritaba, y como ella hiciera resis-
tencia, la tiró al suelo, y al agarrarla por 
e! cuello para darle con un cuchillo, podo 
ella escaparse. 
E l autor de tan bárbaro atropello, no ha 
siio habido. 
HERIDA L E V E 
Don Luis Car Pego, vecino de Jesús del 
M nte 19, se presentó eu la 81 Estación de 
Policía, haciendo entrega de un certitícado 
médica en el que consta haber sido curado 
en el Centro de Socorro del distrito de nna 
herid« leve en el pecho 
Dicha lesión se la causó con el cuchillo 
de la cocina que Uevaba en el bolsillo inte-
rior del saco que vestía, al irai á sentar en 
un madero. 
PORUÑA CAJA DB SIDRA 
E l blanco Miguel Gor zález Baez, de 16 
añop, y vecino de Jesús del Monte, y el mo-
reno Hilario Flores, de Zanja 117, fueron 
detenidos por el vigilante 891, quien los 
acusa de ser los autores del hurto de una 
caja de sidra, que fué ocupada, de un ca-
rreíóü que transitaba por la calle de Egido. 
Los deteüidoa ingresaron en el Vivac. 
E N E L CAFií " E L SALON H . " 
Al medio dU de ayer, fué asistido en el 
Centro de Socorro del 2o distrito, el blanco 
Max mino García, de 44 años, soltero, de-
pendiente y vecino del cale "Salón H", de 
una herida incisa de 4 centínoetros en el 
antebrazo izquierdo, de pronóstico menos 
grave. 
Según García, la Ies ón que presenta se 
la caueó al estar arreglando la despensa de 
diche establecimiento, y romperse un ga-
rrafón que le cayó encima del brazo. 
HURTO 
Don Cosme Rocha Larrea, vecino de la 
fábrica de cigarros " E l SlOooey", calle do 
Gervasio número 82, se presentó en la 5* 
Estación da Policía, manifeetaodo que al 
ir en la mañana de ayer á su habitación, 
que lo es un entresuelo que está al fondo de 
dicha fábrica, notó la falta de un reloj de 
oro con leontina del mismo matal y varias 
piezas de ropas que tenía en un perchero, 
estimando dichas prendas en 45 cente-
nes. 
Se ignora quien ó quiénes hallan sido los 
autores de este hurto, 
HURTO DS DINERO 
Por el vigltecte ffe6 fué dt-tenido ayer el 
bianco Francisco Ríxlrrrjuez (a) Carne con 
papus, vecioo de Caiil?- número 26, por acn-
sarlo u* Carol na Chiappi.de haberle hur-
tado seis centenes y diez pesos plata. 
E ! detenido ingresó en el Vivac á dispo-
sición del juzgado Correccional del 2* dis-
trito. 
UN PROFUGO 
Un agente de la sección secreta de poli-
cía, detuvo ayer ai menor Jrsé Berrea y 
Benerite, natural de Santa Clara, de 18 
años y vecino dó la calle do Colon esqaina 
á Aguila, por encontrarse prófugo del Asilo 
Correccional deGaaoajay. 
Dkbo mí-iior ingresó en el Vivac para ser 
trasladado eo su oportunidad al expresado 
Asilo. 
POR HURTO 
Él menor moreno Oresorio Pulido, de '2 
años, veciorí de Goanabaeoa, fué detenido 
ayor por nn policía de la sección secreta, 
por apareces autor del hurto d^on reloj con 
su leontina, á don Rafael Macías, el dia 5 
del actúa»! 
L a policía cc'jpó la* prendas de referen-
cia, las cuales h<ibía vendido el detenido á 
an limpia-b.uas conocido por E l Jorobado, 
qoieo á eu ?ez lo efectuó á dos individuos 
blancos. 
Pulido fné remitido al Vivac para ser 
presentado ante el Juzgado Correccional 
del distrito. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
Esta mañana, poco despGÓs do las seis, 
un mal intencionado pegó fuego á unos en-
vases Henos de paja qoe estaban en loa ba-
jos de la caea número 4J de la calle del Pra-
do, al lado del Centro de Veteranos, 
Acudió el carro de auxilio de loa bombe-
ros municipales, qoe tendiendo una man-
guera en la tema de agua más próxima, 
apagaron las llamas que habían hecho pre-
sa en loe envases, y los cuales ya estaban 
eo la cade poi buhorios sacado en loa pri-
meros momectoo dos señores, que por allí 
pasaban y advirtieron el fuego. 
E l aotor de ecte beeho criminal, no fué 
habido. 
G A C E T I L L A 
SUPRIMIDAS.—No h a b r á descargae 
al costado de ia iglesia, como era ei 
deseo de familias oamerosas, en la gran 
fiesta que ee celebra este domingo en 
la parroquia de Monserrate. 
A s i noa lo oomuDica, atentamente, 
en nombre de la A r c h i c o f r a d í a de los 
Desamparados, nuestro distinguido 
amigo D , Nicanor Tronooso. 
Uuando el B a t a l l ó n de Bomberos Mu-
nicipales de la Habana—nos dice el se-
ñor Tronooso—era nn cuerpo militar 
armado y t e n í a por Patrona oficial ¿ 
la S a n t í s i m a Virgen de los Desampara-
dos, las descargas se h a c í a n por estar 
prevenidas en las ordenanzas militares 
por las que se r e g í a el e jérc i to . No 
siendo hoy ese b e n e m é r i t o b a t a l l ó o un 
cuerpo militar armado, sino una i a s t i -
tuo ióu c iv i l , las descargas de ordenan' 
za no tienen razón de ser, no obstan-
te continuar t e n i é n d o l o s bomberos por 
F a t r o n a á la S a n t í s i m a Virgen bajo la 
advccflo 6n de loa Deoaroparados. 
1 3 3 O B I S P O 1 3 3 
Esta acreditada casa de modac tiene el poeto de participar á so distinguida clien-
tela y al público en general que acaba de recibir por el vapor francés los últimos modelos 
en sombreros, tocas y capotas para Reñoras y niñas para la eetacién d& Invierno de las 
más acreditadas casas de París, loa que ofrese 4 precios sin competencia. 
Extenso y variado surtido en cintas, terciopelos, flores, plumaa, adornos nara tea. 
tro y demás artículos de fantasía. <• ^ a -
NHTA T E A T E A L . - E Q Albiso teñe-
L a Marcha de Cádiz, donde a Lópe* y 
D a va? ofrecen el e spec tácu lo único de 
bailar nn pato oon ona sola pát ica . E n 
ter e a tanda va L a Tre™nda< ™ a 
qne luce sus exhuberantes perfiles la 
inimitable Ooncha. 
E n Pavret eo primera tanda se re-
pite la chistosa 8aUde armas y e n s ^ 
gunda tanda se estrena una obra de 
mucha sensac ión titulada: L a noo^ de 
la tempestad, en la que t^bajan os 
principales artistas de la oompañía^ 
Bn tercera tanda va ü n o u n pies, cuya 
mús ica gusta cada dia más. 
Bn Martí, Ronooroni va á hacer el 
Sullivan, su obra favorita, donde luce 
sus grandes facultades de actor con-
cienzudo, y en la que siempre obtiene 
graod.s aplausos. P a r a hn de fiesta 
irá el s a í n e t e Sálrese el que pueda. 
LA S O L B E . ~ Bl autor de los revolti-
llos de E l Mundo dice hoy: 
"Parece un hecho que la chimta So-
l e r — b o n í s i m a y graciosa tiple—ha en-
i rado á formar parte de l& trouppe saa-
veriopa. L a adquis ic ión llenara de jú-
bilo á sos admiradores, entre los caa-
les se encuentra este c u r a . . . . de al-
ma«, desde que la vió hacer sus pioi-
nos de arte en M é x i c o hace pocos 
a ñ o s - " 
Y a que fuimos los primeros en abo-
gar por el lúgreso de ühari lo Soler en 
la compaSít* de Payret , nos sentimos 
vivamente coogratniados ai var satis-
fecho un deseo, más qne propio, gene-
ral en ei p ú b l i c o habanero. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n t r e amigue: 
—He salido de casa sin dinero y pre-
cisamente t en ía qoe hacer unas com-
p r a s . . . . 
B l otro, arruga el entrecejo. 
—Pero acabo de encontrar á López , 
el cual me ha prestado diez y ocho pe-
eos. 
E l amigo respira, y el otro añade: 
— S i n embargo, como necesitaba 
veinte pesos, cuento contigo para el 
resto. Supongo que no me los nega-
rás. 
C1S23 
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A N U N C I O S 
R E S T A U E A N T 
C O N S U L A D O KSQD1NA A SAN M I G U E L 
T e Bouco , H e r m a n o s . 
E -te ftctlgno j acreditado ettab.acimiento cuen-
ta coa 
E g P A C I O E O S S A L O N E S 
I ara bsnqnetes y 
G A B I N E T E S K E S E V A D O S 
para fam ii st. 
Li» <llrec tó" la cocina es'á á o-Tgo de les 
BERf laANOSK U CO, diopaeítos siempre á a s -
t.. f oer lo» rn»6 reü ados puladarea 
íüoa preuio* aou loi más midestoi qae poiden 
tefesrse en los ert^bleolmieutos de ta e¡afe. Vltta 
San Ignacio 70 
Se alquilan los espaciosos altos de 
esta casi*, própios para familia 6 re 
preaentftoiones, oon oso del te léfono. 
Ini fnrmarán en los mismos. 
7h63 8d 5 8a 5 
Eemoe visitado recientemente el antiguo 
calé que durante largi-e años ha perm ine-
cido con envidiable prosperidad en la esqui-
na de Tenietite Key y Mercaderes, y no he-
mos podido menos de maravillarnos ante 
las grandes mejoras que en su aspecto inte-
rior y «xterk-r han introducido sus nnevos 
dueo<8, los señores Francisco A.varez y 
Hermano, 
Por su elegancia, por la espléndida cali-
dad de sus artículos, por el eemerado ser-
vicio de su dependencia, puede considerarse 
el establecimiento de loa señores Alvarez, 
como el primero en su clase. 
Cumo eaptícíaliilades de la casa, debemos 
conuignar loa riquísimos sorbetes proceden-
tes do loe famosos "Helados de París", y la 
legitima sidra asturiana, marca "Cima" 
que es la delicia da loa parroquianos del 
paladar delicado. 
Cta 1772 alt 8d 7a-17 
Impleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de AlbaUiie-
r í s , C a r p i n t e r í a , P i n t u r a , in s la ja -
dones de cloacas, &c. , ai contado 
y á plazo?, M . Pola , O 'Re i l í y 104. 
C 1731 26a.5 O c 
L I J i B Z 
al ias Q Ü Í L L O 
e» e! grne»» y bermoso eeuor MAR8TRO C O C i -
NEBO d- tuírf fama qis goea Vieoayt; legó con 
lo* P E L O T A K 18. Vloce ouDtratado al Reetaaraot 
de P¿co el Je eiano i xc nelvamaote p^n eaUar lo» 
K A B T E S V I 8 N E S y DOMINGOS el b»'alao 
& la Vl'¿CAÍN ^ y el chilindron da C A R N E R O . 
Cnbiertoa (i 4tj centavos, compnealo de tres pla^ 
tos becboa, poetre. pao y cafe 
Otro á «Ooentavoí, dos platos haohoa y ono man-
dado á bacer. pao y Oafé 
Oiro á fui ceattivog, i:aal qne lo anteriores, oon 
el anmenío de m«dia botella Rioj i 6 media bo-
tella de Uger 
Se dan obooo» por estos precio* por roeseo, reba-
jando el \f> por lUO, siempre qno *e tuiD jn 15 ti feeU 
en adeUnte 
P R A D O 1 0 2 . T E L E F O N O g g S 
B B T O D O 
m r P O C O 
£1 á l a m o b u n c o . 
Mientras el aura del ardiente eátíu ' 
derramaba con vuolo fatigado 
sobre la móstia majestad del prado 
de la alma aurora el virginal roció; 
besando el agua del raudal umbrío 
á la sombra de un álamo apartada 
oyó que así un murraullto sosegado' 
decía el árbol y el sonoro rio; 
—Si el céfiro de Abril huyó ligero, 
qné espíritu divino te alimenta 
y hace perpétuo tu verdor priajoro? 
—Yo presto sombra cnando el sol callen-
rasgo del aire el torbellino fiero, (ta, 
y el bien que hago mi verdor sustenta. 
J . Selgas. 
S a q u i t o s p i e l de F . s p n ñ a 
p a r a p e r / u m a r l a r o p a 
Baiz de lirio de Florencia.. 500 grma. 
Esencia de sándalo 10 
Esencia do rosas 5 
Almizcle 5 
Mézclense dichas sabstaacias y llénense 
con ellas saqauos de tela ó sobres de par-
pel. 
LecJie a n t i s é p t i c a 
p a r a , b l a n q u e a r el c u t i s 
As:ua de ropas. 1 l i t ro . 
Tintura de benjuí. 5 grme. 
Hiposulfito de soso 3 
Oxido blanco de zinc, bien 
lavado 2 
Tintura de almizcle 2 . . 
Mézclese bien y apU^TSse suavemente 
por medio de una franela, cuidando de re-
volver cada vez e' polvo que se deposite en 
el fondo del frasco. 
A n a g r a m a , 
(Por M. U ) 
Zoila G. LGEÍS imi 
Oon las letras anteriorea formar el 
nombre y apellido de una encantadora 
seSorita de ia calle de A g a i a r . 
J e r o g l í f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Lanas.) 
?r>riO 184-2! OÍ: 
el sabroso y sia rival 
T í o m b o -
(Por Juan Cualquiera.; 
* 
•j» «j.; «I» 
•í* •!• •{• *í» «í» 
* * * * * * * 
* * * * * 
* * * 
* 
Sustltáyanse las cruces por letras, para 
formaren cada linea horizontal ó vertical-» 
mente, lo siguiente: 
1 Consonan e. 
2 Elemento. 
3 Lo que se pone malo. 
4 Nombre de mujer. 
5 En las monarquías. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
R o m b o ; 
(Por Juan-Juan.) 
X 
X X X 
X X X X x 
X X X 
X 
Sustituir los signos por letras, da modo 
de obtener en cada línea horizontal y verr-
ticalmente, lo que sigua: 
1 Consonante. 
2 Tiempo do verbo. 
3 Nombre de mujer, 
4 Idem Idem. 
5 Vocal, 
C a a d r a d o . 
(Por Joan-Juan.) * * * * * * * * * * * * * * * * 
Sustituir las crucos aow letras, para ob-
tener en cada linea horizoaíal ó vertical la 
qne sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Esfera. 
2 N mbre da va^óo. 
4 En la agricultura. 
Terceto de s i l a b a s » 
(Por Juan Cualquiera.) 
* * * * * «J» 4|» ^ * * * ^ * ^ * * * ^ * 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
qne en la primera linea horizontal y primer 
grupo vertical do la ízqui da, resulte: 
Profesión. 
Segunda línea horizontal, Oando grupo 
vesical: Nombre de mujer. 
Tercera línea idem y tercer srruoo ídem: 
Color. 0 F 
So luc iones , 
Al Anagrama anterior: 
E L O D I A MURO. 
Al Jeroglífico anterior: 
T R A B A J O . 
Al Logogrifo numérico: 
NARCISO. 
Al cuadrado anterior: 
C E S A R 
De venta en casa de 
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